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 كلمة التمهيد
الحمد لله الذم أنعم علينا بنعمة الإيداف كالإسلاـ كالصلاة كالسلاـ على 
أشرؼ الأناـ سيدنا لزمد كعلى آلو كأصحابو كمصابح الأمة في الظلم، أشهد أف 
لا إلو إلا الله كحده لا شريك لو كأشهد أف لزمد عبده كرسولو. كبعد،  فأنا أشكر 
ية كالدعرفة كالفهم حتى تمكنت من إنهاء  الله جزيل الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالذدا
كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة الدوضوع " دراسة عن اسم الدوصوؿ كصلتها في 
الجزء الأكؿ من القرآف الكرنً (دراسة تٖليلية لضوية) كشرط من الشركط الدطلوبة 
كلية   على درجة سرجانا التًبية الإسلامية بقسم تدريس اللغة العربية فيللحصوؿ 
 التًبية كشؤكف التدريس تّامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد كاجهت الباحثة مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل 
كخدمة لستلف الأقواـ استطاعت الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
يل على ىؤلاء الدساعدين بالجودة. كلذلك، كدت الباحثة أف تقدـ الشكر الجز 
 كالدشرفتُ كالدشجعتُ منهم:
فضيلة كلدم الكرمتُ العزيزين المحبوبتُ، الأب "لزمد سيدل" كالأـ  .ُ
"سنندم" اللذاف  قد ربياف تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سن 
 
 
 و‌
 
الرشد كساعدني بقدر طاقتهما على إتماـ دراستي كأسأؿ الله أف يدد في 
 لصحة كالعافية كيهدهما صراطا سويا.عمرهما كأف يرزؽ لذما ا
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، ـ. س. إ مدير جامعة علاء الدين  .ِ
الإسلامية الحكومية مكاسر كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ، كنائب 
مدير الأكؿ، كالأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب الددير الثاني، 
. ؼ ح.د كنائبة الددير الثالثة، الذين قد كالأستاذة ستي عائشة، ـ.أ
بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمرم، ؿ س. ـ.أغ. عميد كلية التًبية  .ّ
أغ. نائب  ـ. ،ملجونوا داموفوليئكتور د كشؤكف التدريس كنوابو فضيلة ال
كالفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد الأكؿ 
العميد الثانية كفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ.ؼ 
د. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو  
كلية التًبية كشؤكف التدريس تّامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
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الدكتور حمكا. ـ.ت ح إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، فضيلة  .ْ
كالدكتورة ستي عائشة خالق، ـ.ؼ د. كسكرتتَة قسم تدريس اللغة 
 العربية كهما اللذاف ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتلقة بهذه الرسالة.
كفضيلة الحاج  مرة قاسم، ـ.أ. كالدشرفة الأكلىعفضيلة الدكتورة الحاجة  .ٓ
.، ـ.أ. كالدشرؼ الثاني اللذين ساعداني كأرشداني حتى شمسورم،س.س
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما، اللهم 
 آمتُ.
جميع الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما  .ٔ
 عندم من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
ء كالإخواف من طلاب كلية تربية بوجو خاص كالطلاب جميع الأصدقا .ٕ
الآخرين من الكلية الأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكني كأعاركني الكتب 
الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكني تٔا لديهم من أفكار كآراء في إعداد ىذه 
 الرسالة
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كزيادة كأختَا إني لا أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة 
إتماـ تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ  كعونا بتُ لدم القراء، كأسأؿ الله التوفيق كالذداية في
 يا رب العالدتُ.
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 البحث تجريد
 : نور نفيانتي  اسم الباحثة
 21202222121:   رقم الّتسجيل
الموصول وصلتها في الجزء الأول من القرآن  :"دراسة عن اسم البحثموضوع 
 الكريم (دراسة تحليلية نحوية)"
ىذه الرسالة تبحث عن اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء الأكؿ من القرآف الكرنً (دراسة تٖليلية 
ة التي تٖتوم في ىذه الرسالة تبتُ عن تعريف اسم الدوصوؿ ك صلة الدوصوؿ، كتبتُ عن السور لضوية). 
ما كوف ىذه الرسالة من مشكلات: تكت على اسم الدوصوؿ ك صلتها في الجزء الأكؿ من القرآف الكرنً.
ىي اسم الدوصوؿ كأجزائو ؟ ما ىي الآيات التي تٖتول على اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء الأكؿ من 
 ؟ القرآف الكرنًفي الجزء الأكؿ من  تهاصلاسم الدوصوؿ ك  ات؟ كيف تطبيقالقرآف الكرنً
البحث ىو البحث الدكتبي. يشمل ىذا البحث تّمع البيانات كتٖليل البيانات. الطريقة  ىذا
مها الباحثة في جمع البيانات عن طريقة قراءة الكتب الدتعلقة البحث، ك يسجل في مذكرة ااستخد
منفصلة كمصدر للقراءة في كتابة ىذه الرسالة. قد عرفنا اسم الدوصوؿ ىو الاسم الذم توصل بو لفظا 
كعائد  ناه،التي تذكر بعد الدوصوؿ لدعرفية كبياف معبآخر أك ألفاظا بأخرل، يحتاج اسم موصوؿ إلى صلة 
 ك لزل من الإعراب.
. ُُْ-ُسورة البقرة من آية سورة الفاتٖة ك ىو جزء الذم فيو  القرآف الكرنًالجزء الأكؿ من 
الذم يتكوف من سبع  القرآف الكرنً، ىي أعظم سورة في أـ الكتاب أك السبع الدثاني أك سورة الفاتٖة
 القرآف في سورة أطوؿ البقرة سورة .القرآف كىي مدنيةسورة البقرة ىي اسم السورة الثانية من آيات. ك 
 سورة آيات عدد أٌما القرآف.  إليها قسم جزءا من ثلاثتُ تقريبا جزء كنصف جزئتُ استغرقت فقد الكرنً
  .الددينة إلى الذجرة بعد السور من نزؿ ما أكائل من كثمانتُ آية. كالبقرة كست مائتتُ إلى فبلغ البقرة
آيات  07كقد كجدت الباحثة أف اسم موصوؿ ك صلتها في الجزء الأكؿ من القرآف ، ىناؾ 
اسم الدوصوؿ كصلتها في كل آيات متفرؽ، في أية  التي تٖتوم على اسم الدوصوؿ ك صلتها. ك عدد
التي تتكوف من اسم الدوصوؿ خاص  701اسم الدوصوؿ كصلتها، لذلك عدد كلها  ّ-ُتٖتوم على 
 جملة اسمية.ك  من جملة فعلية تتكوف صلة الدوصوؿ ك مشتًؾ، ك
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 الأول الباب
 مقدمة
 البحث ة: خلفي الفصل الأّول
 أما كظائف اللغة ما يلي: ُىي أصوات يعبر بها كل قـو عن أغراضهم.اللغة 
اللغة أداة التفكتَ، كما أنها كسيلة التعبتَ عما يدكر في خاطر الإنساف من  .ُ
 أفكار، كما في كجدانو من مشاعر. 
 اللغة كسيلة الاتصاؿ ك التفاىم بتُ الناس.  .ِ
 اللغة أداة التعليم، لولاىا لدا تتم عملية التعلم كالتعليم. .ّ
الثقافي، ك نشاطها  إنها الخزانة التي تٖفظ للأمة عقائدىا الدينية، كتراثها .ْ
 ِالعلمي، كفيها صور الآماؿ كالأماني للأجياؿ الناشئة.
كاللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. كقد كصلت  
اللغة العربية  ّإلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرنً كالأحاديث الشريفة.
لغات الأجنبية التى يدرسها المجتمع الإندكنيسي. كلذلك كاحدة من عديد ال
أصبحت دراسة اللغة العربية ضركرية، كيدكن أف يتم تعليم للغات أجنبية، كمنها 
                                                          
)، َُُِ؛ مكاسر: جامعة علاءالدين بريس، ُ(ط. قواعد اللغة العربية ك ريلفنسي في فهم آيات القرآفعبد الكرنً حافظ، ُ
 .ٗص.
 ْ)، ص.َُِِ(مكاسر: مطبعة علاءالتُ الإسلامية الحكومية: الطرؽ تدريس اللغة العربيةأزىر أرشد،  ِ
 ٕ)،ص.ََِٓ(القاىرة: دارالحديث، جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،  ّ
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ركفة أيضا باسم اللغة الدينية التى تميز كمع ْاللغة العربية بطرؽ كأساليب لستلفة.
ذلك ىي لغة القرآف، كما الدين الإسلامي كىي أيضان لغة العلم. كاللغة العربية ك
  ِ: ُِسورة يوسف /في  قاؿ الله تعالى في كتابو الكرنً
 إنٌاى أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍرآننا عىرىبًيَّا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى    
يىفهم الناس القرآف فهما  العربية كي باللغة القرآف أنزؿ أف الله الدذكورة ييفهم الآية
 القرآف المحتول قادرين على فهم لنكوف لزتواه.لفهم جميع الدسلمتُ جيدا كطبعا 
 ك جزء لا يتجزأ من لغة القرآف  للغة العربيةلأف ا العربية اللغة ينبغى لنا أف نتعلم
إف للغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم، كما أف أهمية ىذه بعضهما بعض. 
العربية إلى الأسباب  اللغة تزيد يوما بعد يـو في عصرنا الحاضر، كترجع أهمية اللغة
 الآتية: 
إنها لغة القرآف، كىي بذلك اللغة التي يحتاجها كل مسلم ليقرأ، أك يفهم  .ُ
 ىي كالأحكاـ الشرعية.  القرآف الذم يستمد منو الدسلم الأكامر كالنوا
إنها لغة الصلاة. إف كل مسلم يريد أف يؤدم الصلاة عليو أف يؤديها  .ِ
بالعربية، كلذالك فإف العربية مرتبطة بركن أساسي من أركاف الإسلاـ 
 فيصبح تعلم العربية بذلك كاجبا على كل مسلم. 
                                                          
  8002/moc.sserpdrow.azzaonan//:ptthسوحـر ، تعليم مفردات اللغة العربية، ْ 
 )َُِٕأكتوبر  ُ(bara-asahab-atakasok-narajalebmep/30/70/
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إنها لغة الحديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قراءتو كاستيعابو عليو أف  .ّ
 ٓيعرؼ العربية.
تألٌفت الٌلغة العربٌية من فركع العلـو من بينها يعتٍ لضو، صرؼ، بلاغة،  
نظاـ تعلم اللغة العربية ىو أضافة مثالية لأنها قادره على مفردات، ك غتَ ذالك. 
تقدنً الطلاب لإتقاف فركع العلـو أعلاه ، كقادره أيضا على تقدنً شخص ما لديو 
مهارة القراءة ك مهارة  مهارة الكلاـ ك اع كما يلي: مهارة الإستم الدهارات اللغوية
 الكتابة. إحدل منها التي تبتُ في ىذا البحث ىو علم النحو.
كمن فركع علـو اللغة العربية تهتم الباحثة بالنظر كالدراجعة كالدناقشة تٓصوص 
علم النحو ىو علم من علـو اللغة العربية يبحث عن أحواؿ الكلمات  علم النحو.
العربية من ناحية الإعراب كالبناء كما يطرأ عليها من احواؿ في حاؿ ترتيبها 
كعلاقتها بغتَىا من الكلمات كتعرؼ بو أيضا مايلـز أف يكوف عليو آخر الكلمات 
أف نفهم علم النحو فهما  كلإتقاف اللغة العربية ينبغي لنا ٔمن رفع كنصب كجر.
 جيدا.
                                                          
 ْ، ص. الطرؽ تدريس اللغة العربيةأزىر أرشد،  ٓ
    .َُ(الجزء الأكؿ: بتَكت : دار الفكر، دكف سنة)، ص. الدرجع في اللغة العربية لضوىا كصرفها على رضا،  ٔ
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كاحدة من أجزاء علم النحو ىي اسم الدوصوؿ. اسم الدوصوؿ ىو الاسم 
كالأسماء الدوصولة قسماف: خاصة  ٕالذم نتوصل بو لفظا بآخر أك ألفاظا بأخرل.
كمشتًكة. فالأسماء الدوصولة الخاصة ىي التي تفرد كتثتٌ كتٕمع، كتذكر كتؤنث. 
لدذكر، ك(اللذاف كاللذين) للمثتٌ الدذكر، ك(اللذين) للجمع كىي:(الذم) للمفرد ا
الدذكر العاقل، ك(التي) للمفردة الدؤنثة، ك (اللتاف كاللتتُ) للمثتٌ الدؤنث، ك(اللاتي 
 كاللواتي كاللائي) للجمع الدؤنث. (كالألى) للجمع الدذكر كالدؤنث.
راد كالدثتٌ كالجمع  كالأسماء الدوصولة الدشتًكة ىي التي تكوف بلفظ كاحد للمف
كالدذكر كالدؤنث. كىي ((من كما))، غتَ أف (من) للعاقل، ك(ما) لغتَ العاقل، 
مثل:((جاء من أرسلنا هما، كمن أرسلنا ىم، كمن أرسلنا ىن)) ك((اقرأ ما شئت من 
الكتب، كاركب ما شئت من الخيل)). يحتاج الاسم الدوصوؿ إلى صلة، كعائد، 
سم الدوصوؿ ىناؾ صلة الدوصوؿ. صلة الدوصوؿ  احثة الافي مب ٖكلزل من الإعرب.
ىي الجملة التي تذكر بعد الدوصوؿ لدعرفية كبياف معناه ؛ كيشتًط فيها أف تكوف 
خبرية، معركفة للسامع، مشتملة على ضمتَ يعود إلى الدوصوؿ يسمى (بالعائد) 
                                                          
 .ُٖٖ) ص.َُِٓ؛ جيبو تات: غونادرما علم، ِ(ط. العربية الديسرةلزمد نورل ك حفصة انتاف،  مصفىٕ
 ُّٓ) ص. ََِٕ؛ لبناف: دار الكتب العلمية، ّ(ط.الدركس العربية مصطفى الغلايتُ، ٖ
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، كإليك تكوف صلة الدوصوؿ جملة أك شبو جملة ٗكلايكوف لذا لزل من الإعراب.
 التفصيل:
 فعلية) -سميةاصلة الدوصوؿ جملة: ( .ُ
 ).همتو عاليةقد تكوف صلة الدوصوؿ جملة اسمية، مثل: (يفوز بالنجاح الذم 
يهدم إليك كقد تكوف صلة الدوصوؿ جملة فعلية، مثل: (صادؽ الذل 
 ). عيوبك
 ظرؼ): -صلة الدوصوؿ شبو جملة: (جار كلرركر .ِ
 ).فى الدكتبةقد تكوف صلة الدوصوؿ جارا كلرركرا، مثل: (اقرأ الكتب الذل 
 َُ).بتُ يديككقد تكوف ظرفا، مثل: (اقرأ الكتب الذل 
كفي تعليم اسم الدوصوؿ، احيانا نسينا عن صلة الدوصوؿ بسب ما عندىا   
لزل في الإعراب حيث أف اسم الدوصوؿ ك صلة الدوصوؿ مثل جهاف لعملة كاحدة 
ك جزء لا يتجزأ من بعضهما بعض. كلذلك استنادا إلى الوصف أعلاه، كتريد 
لذلك الباحثة الدهتمة الباحثة أف تبحث عن اسم الدوصوؿ كصلتها في ىذه الرسالة. 
                                                          
  .ٕٗ) ص.ََِٕ؛لبناف: دار الكتب العلمية، ّ، (ط.القواعدالأساسية للغة العربيةأحمد الذاشمي،  ٗ
   .ّّٓ) ص. َُُِ، (القاىرة: دار التوفيقية للتًاث، الكافى شرح الآجركميةأيدن أمتُ عبد الغتٍ، َُ
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بإجزاء البحث بالدوضوع " دراسة عن اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء الأكؿ من 
 الكرنً". القرآف
 الفصل الثاني: مشكلات البحث 
ىذا ، فإف القضايا الأساسية التي ستناقش في أعلاهكبناء على الخلفية 
 ىي: البحث
 ؟ ئوما ىي اسم الدوصوؿ كأجزا .ُ
ما ىي الآيات التي تٖتول على اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء الأكؿ من   .ِ
  ؟القرآف الكرنً
 ؟ القرآف الكرنًفي الجزء الأكؿ من  تهاصلك  ات اسم الدوصوؿكيف تطبيق   .ّ
 الفصل الثالث : توضيح معانى الموضوع 
أٌف ىذه الرسالة تٖت الدوضوع : دراسة عن اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء  
 باحثةك قبل أف ندخل في ضمن البحث الجوحرل ترل الك القرآف الكرنًؿ من الأك 
من الضركرم أف تقدـ توضيح معاني الدوضوع لنسهل إلينا أف نفهم عن اسم 
 الدوصوؿ ك صلتها فهما صحيحا.
 اسم الدوصوؿ ىو الاسم الذم نتوصل بو لفظا بآخر أك ألفاظا بأخرل.‌. أ
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بعد الدوصوؿ لدعرفة كبياف معناه؛ صلة الدوصوؿ ىي الجملة التي تذكر ‌. ب
كيشتًط فيها أف تكوف خبرية، معركفة للسامع، مشتملة على ضمتَ 
 يعود إلى الدوصوؿ يسمى (بالعائد) كلايكوف لذا لزل من الإعراب.
سورة سورة الفاتٖة ك ىو جزء الذم فيو  القرآف الكرنًالجزء الأكؿ من ‌. ت
سورة الثانية من القرآف .سورة البقرة ىي اسم الُُْ-ُالبقرة من آية 
 كىي مدنية.
دراسة تٖليلية لضوية : ىي طريقة سلكتها الباحثة للقياـ بالدقاربة عن ‌. ث
تٖليل علم النحو، حصولا على خلاصة كاضحة من البحث الذم 
 يبحث فيو.
 و بحث السابق الفصل الرابع: دراسة عن المراجع
إف البحث عن اسم الدوصوؿ كصلتها تكاد تبحث في كل كتب قواعد اللغة 
العربية. لو كاف بتُ الكتب الدستقلة في طريقة تْثها توجد منها تْث عاـ كمنها 
تْث خاص، تٖقيقا لذاذ الغرض. استعانت الكاتبة عددا من كتب قواعد اللغة 
لاييتٍ, كيشتمل ىذا للشيخ مصطفى الغل جامع الدروس العربيةالعربية منها : 
للأستاذ فؤاد نعمة كيشرح ىذا  ملخص قواعد اللغة العربيةالكتاب صلة الدوصوؿ, 
للأستاذ السيد أحمد  القواعد الأساسية للغة العربيةالكتاب عن صلة الدوصوؿ, 
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للشيخ مصطفى الغللاييتٍ عن  الدروس العربية، عن حكم (أم) الدوصولية الذاشمي
  الاسم الدوصوؿ.
تْث سابق يبحث عن اسم الدوصوؿ. كالباحثة اقتشاؼ أطركحة التي  ككاف
ا البحث يبحث عن اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء ذيبحث عن اسم الدوصوؿ. كى
التي قبلها لا يوجاد عن البحث. لو   (دراسة تٖليلية لضوية)لأكؿ من القرآف الكرنً 
ا البحث. ذة مع ىم لذا علاقذالك الباحثة تٖوؿ أف تستعمل مراجعا الذكاف 
الكهف  سورة الدوصولة كإستعمالاتها في الأسماءأطركحة يعتٍ نالت الباحثة موضوع 
ىناؾ فرؽ بتُ دراسة . كلكن سليماف الحميد عبدمن الأخ  (لضوية تٖليلية دراسة)
 الأسماءا الباحث السبق يبحث عن ذه الرسالة. إذسابقة مع ستبحث الباحثة في ى
ه الرسالة الباحثة خصوصا ذ، ك في ىالكهف  سورة في كإستعمالاتهاالدوصولة 
يبحث اسم الدوصوؿ كصلتها، أما سورة التي يبحث متفرؽ حيث الباحثة سيبحث 
 .(الجزء الأكؿفي  )في سورة الفاتٖة ك سورة البقرة 
 الفصل الخامس: المناىج المستعملة في كتابة الرسالة
الدطلوبة للرسالة انتهجت الكاتبة عددا من الطرؽ في إجزاء البحث عن الدواد 
البحثية، ىي تستعمل طريقة جمع الدواد كطريقة تنظيم الدواد كتٖليلها. لتوضيح ذلك 
 تقدـ الكاتبة الشرح الدوجز لكل منها على حدة.
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 طريقة جمع الدواد.  .ُ
تى في ىذا الصداد تنتهز الكاتبة الطريقة الدكتبة، كىي طريقة جمع الدواد ال 
تقدـ على عناصر الكتب تٔطالب الرسالة من الدواد كالدعطيات كعلى مهارة 
 الإقتباس من ىذه الدصادر الأمينة مباشرة كغتَ مباشرة. 
 طريقة تنظيم الدواد كتٖليلها.  .ِ
 في ىذه طريقة تستخدمها الكاتبة الطريقة الآتية : 
باصدار الخلاصة من الأمور  كىي طريقة تنظيم الدواد التى تٕرل أ. الطريقة القياسية: 
 الجزئية إلى الأمور الكلية، أك بعبارة أخرل من العامة إلى الخاصة.
ب.الطريقة التحليلية: إذا كجدت مسألة لم يظهر معناىا كلم يتبتُ مقصودىا 
 فتحاكؿ الكاتبة أف تٖلل الدسألة على الطريقة التحليلية.
الدواد التى تٕرل باصدار الخلاصة من ج. الطريقة الاستقرائية: كىي طريقة تنظيم 
 الأمور الكلية إلى الأمور الجزئية. أك بعبارة أجرل من الخاصة إلى العامة.
 الفصل السادس: أغراض البحث وفوائده 
فتهدؼ الكاتبة بكتابة ىذه الرسالة إلى  أف لكل الأشياء أغراض كفوائده 
 عدة أغراض مهمة، كىي:
 لدعرفة اسم الدوصوؿ كأجزاء. .ُ
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القرآف    لدعرفة الآيات التي تٖتول على اسم الدوصوؿ كصلتها في الجزء الأكؿ من  .ِ
 الكرنً.
 القرآف الكرنً.في الجزء الأكؿ من تها صلات اسم الدوصوؿ ك لدعرفة تطبيق .ّ
 أما فوائد الدرجوة من كتابة ىذه الرسالة تتكوف فيما يلي:
بواسطة ىذه الرسالة يسهل علينا أف نفهم كندرس اسم الدوصوؿ كصلتها في  .ُ
 القرآف الكرنً.الجزء لأكؿ من 
 كلشا لا شك فيو أف ىذه الرسالة زادت علومنا كما يتعلق بعلم النحو.  .ِ
لتكوف الدراد مراجعا على القارئتُ الآخرين الذين يريدكف أف يكتبوا كتابة علمية 
 متعلقة بهذا البحث.
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 لباب الثانيا
 الدراسة النظرية
 الفصل الأول : اسم الموصول
 تعريف اسم الدوصوؿ‌. أ
إسم ك جمعو أسماء، اسامي، ك اساـ. -يسم-كلمة اسم يأتي من كلمة أسم
اسم ىو ما يعرؼ بو الشيء كيستدؿ بو عليو. ك موصوؿ ىو اسم مفعوؿ من فعل 
 يصل".  -"كصل
ك في الإسطلاح اسم الدوصوؿ ىو اسم الذم توصل بو لفظا بآخر أك 
كىو اسم مبتٍ يدؿ على معتُ بواسطة جملة بعده تسمى صلة  ُُألفاظا بأخرل.
الاسم الدوصوؿ إما أف يكوف اسما خاصا، أم يدؿ على مفرد أك مثتٌ   ُِالدوصوؿ.
أك جمع، تذكتَا كتأنيثا، ك إما أف يكوف عاما غتَلستص. كما تعلم أنو يحتاج إلى 
شيئتُ ضركريتُ؛ صلة ك عائد، كأف الصلة ينبغي أف تكوف جملة خبرية، كأف العائد 
 ُّعبارة عن ضمتَ يعود على الاسم الدوصوؿ.
‌
‌
                                                          
 .ّّٕ، ص.العربية الديسرةلزمد نورل ك حفصة انتاف،  مصفى ُُ
 .ُِّس) ص. .( بتَكت: دار القافة الإسلامية، دملخص قواعد اللغة العربية  فؤاد نعمة، ُِ
 .ُٓلبناف، د.س) ص.  -؛ بتَكتِ(ط. التطبق النحومعبده الراجحي،  ُّ
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 تقسيم اسم الدوصوؿ‌. ب
 يقسم اسم الدوصوؿ إلى نوعتُ إثنتُ ، كهما: خاصة ك مشتًكة.
مفردة، كمثناة، كلرموعة، كمذكرة، من . الاسماء الدوصوؿ الخاصة، ىي: التي تذكر ُ
 كمؤنثة، كىي سبعة ألفاظ: 
 أ) الذم: للمفرد الدذكر، عاقلا أك غتَه.
 ب) التي: للمفردة الدؤنث عا قلة أك غتَىا.
ت) اللذاف، كاللذين: للمثتٌ الدذكر ؼ"اللذاف" تستخدـ رفعا، ك"اللذين" 
 تستخدـ نصبا أك جرا.
 ث) اللذين: الجمع الدذكر العاقل، كيكوف ملازما "للياء" رفعا كنصبا كجرا.
 ج) اللتاف، كاللتتُ: للمثتٌ الدؤنث، كتشدد النوف فيهما جوازا.
 ؤنث مطلقا.ح) اللاتي، كاللواتي، كاللائي: للجمع الد
خ) الألي: لجمع الذكور كلإناث، لضو:جاءت التلاميذ الألى ذىبو، 
 ُْكالتلميذات الألى ذىبن.
كة، ىي: التي تذكر بلفظ كاحد للمفرد، كالدثتٌ، كالجمع، . الاسماء الدوصولة الدشتً ِ
 كالدؤنث، كىي:
                                                          
 ّْٔ)، ص.َُِِر كالانتاج الاعلامى:(الجيزة: اطلس للنش السهل في النحو كالصرؼكامل لزمد لزمد عويضة،  ُْ
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 أ) من: غالبا للعاقل 
 لفظأك مؤنثا، ك تستعمل بسواء كاف مفردا، أك جمعا، أك مثتٌ، أك مذكرا،  
 كاحد، مثل: عاد من سافر.
 عاد من سافرات. 
 عاد من سافرا. 
 عاد من سفرتا. 
 عاد من سافركا.
 عاد من سافرف.
سم الدوصوؿ، ((من)) يستخدـ بلفظ كاحد للمفرد بنوعية، كللمثتٌ اف 
في غتَ بنوعية، كللجمع بنوعية، كلا يتغتَ كما كجدنا بالأمثلة، لكن رتٔا  استعملت 
 42:54 في سورة النور/ العاقل على خلاؼ الأصل، مثل قوؿ الله تعالى
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
  .‌‌‌‌‌
موصوؿ لغتَ العاقل. كإذا كاف اسم الدوصوؿ ((من)) كاسم ‌حيث استخدمت
  ُْ :ٕٔسورة الدلك/ في عائدا على الله، مثل قولو
 .‌‌‌‌‌‌‌
‌) اسم الدوصوؿ للعالم ك ليس للعاقل. من(
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 ب) ما: لغتَ العاقل غالبا.
غالبا ما تكوف لغتَ العاقل، كلذا لفظ كاحد للمفرد بنوعيو، كالدثتٌ بنوعيو،  
 كالجمع بنوعيو، مثل: 
 سرنى ما فعلو الطالب.
 سرنى ما فعلتو الطالبة.
 سرنى ما فعلو الطالباف.
 سرنى ما فعلتو الطالبتاف.
 سرنى ما فعلو الطلاب. 
 سرنى ما فعلو الدسلموف.
 سرنى ما فعلتو الطالبات. 
فاسم الدوصوؿ: ((ما)) يستخدـ بلفظ كاحد للمفرد بنوعيو، كللمثتٌ بنوعية،  
مذكرا كمؤنثا كما بالأمثلة. لكن رتٔا استعملت للعاقل على  كللجمع بنوعية،
  ْ:ّسآء/نال في سورة  خلاؼ الأصل، مثل قوؿ الله تعالى
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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حيث كرد اسم الدوصوؿ (ما) للعاقل؛ إذ إنو عائد على النساء، مع أنو في 
‌ُٓالأصل لغتَ العاقل.
 ج) أم: عامة للعقلاء كغتَىم، كمؤنثها ((أية)) 
كتبتٌ على الضم. بشرط إضافتها إلى معرفة، كحدفالضمتَ الواقع صدر 
صلتها. لضو: يسرني أيكم مؤدب. (ىذا إذلم توصل بفعل أك ظرؼ) لضو: أيهم 
 قاـ، أك عندؾ، كإلا أعربت كما تعرب في الدواضع الثلاثة الآتية، كىي: 
 الأكلى: إذا أضيفت كذكر صدر صلتها. لضو: يسر أيهم ىو مؤدب. 
 الثانية: إذا لم تضف كذكر صدر صلتها. لضو: يسر ني أم ىو مؤدب. 
 تها. لضو: يسر ني أم مؤدب. فلفظةالثالثة: إذا لم تضف كلم يذكر صدر صل
  ُٔفي تلك الأحواؿ الثلاثة حسب العوامل. -(( أم)) ترفع ك تنصب كتٕر
 حكم (أم) الدوصولية
ـ؛ فاحتاجت إلى ما يفيدىا كجوب إضافتها إلى معرفة، لشدة توغلها في الإبها )ُ
 تعريفا.
كجوب أف يكوف عاملها مستقبلا مقدما عليها، كأف تكوف صلتها غتَ ماضية؛ 
 لأنها موضوعة للعمـو كالإبهاـ؛ فكاف الدستقبل مناسبالذا، كالداضىي
                                                          
 .ُّٓ، ص. الكافى شرح الآجركميةأيدن أمتُ عبد الغتٍ،  ُٓ
 .  ٖٕ، ص.القواعد الأساسية للغة العربيةأحمد الذاشمي،  ُٔ
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منافيا. كإنما أك جبوا تقدنً العامل عليها للفرؽ بينها كبتُ ((أم)) الشرطية،  )ِ
عاملها لا يكوف إلامؤخرا عنهما لوجوب تصدر هما في كالاستفهامية، فإف 
 ُٕأكؿ الكلاـ.
 :إعراب اسم الموصول و صلتها
 َُ: ّآؿ عمراف/ في سورة 
‌‌‌.…‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌
 نسخ.حرؼ  :   
 اسم الدوصوؿ مبتٍ على الفتحة في لزل نصب اسم إف. :‌ 
 ُٖ.عل كىو صلة من اسم الدوصوؿ قبلهافعل ك فا:‌ 
‌ٕ: ّآؿ عمراف/ في سورة 
‌‌‌‌...‌‌  ‌ ‌‌ ‌ 
 .اسم ضمتَ مبتٍ على الفتحة في لزل رفع:‌ ‌
 .ع خبراسم الدوصوؿ مبتٍ على السكوف في لزل رف:‌ 
 ُٗ.الفعل ك فاعلصلة الدوصوؿ جملة فعلية من :‌ 
                                                          
 .ٖٕ، ص. القواعد الأساسية للغة العربيةأحمد الذاشمي،  ُٕ
)  ص. ـََِٕ،الدار العربية للعلـو-ط.الأكؿ؛ بتَكت)الإعراب الدرئي للقرآف الكرنً المجلد الأكؿ أبو فارس الدحداع،  ُٖ
 َُّ
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‌ ْ:ٖٖالنسآء/في سورة 
‌‌‌‌...‌‌  ‌‌‌‌...
‌.حرؼ نصب:‌‌
 .فعل مضارع منصوب بأف:‌
 .نصب مفعوؿ بو اسم الدوصوؿ مبتٍ على السكوف في لزلمن:‌
‌.فعل ماض مبتٍ بالفتحة:‌ 
 َِ.فاعل مرفوع بالضمة:‌
 صلة الموصولالفصل الثاني : 
 تعريف صلة الدوصوؿ‌. أ
‌الصلة ىي الجملة  التي تذكر بعد الاسم الدوصوؿ، كتسمى: صلة الدوصوؿ،
 شتملي ت ك الدوصوؿ إلى يعود ضمتَ ىو كالعائد‌،الإعراب من الجملة ىذه لزلَّ  كلا
. مثل( احـتً الذل يخلص) فجملة ((يخلص)) صلة الدوصوؿ. الجملة ىذه عليو
 ُِأخلاقها عظيمة) فجملة: ((أخلاقها عظيمة))صلة الدوصوؿ.كمثل (أقد التي 
                                                                                                                                                                     
 َُّص.  الإعراب الدرئي للقرآف الكرنً المجلد الأكؿ،أبو فارس الدحداع،  ُٗ
 ِّٖص. الإعراب الدرئي للقرآف الكرنً المجلد الأكؿ، أبو فارس الدحداع،  َِ
 .ّّٓ، ص. الكافى شرح الآجركمية أيدن أمتُ عبد الغتٍ، ُِ
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 أنواع صلة الدوصوؿ‌. ب
 صلة الدوصوؿ يتكوف من أربعة أنواع، كىي : 
 جملة فعلية .ُ
. مثل: ِِىي الدكونة من فعل ك فاعل، أك لشا كاف أصلو الفعل ك الفاعل
 .يهدم إليك عيوبكصادؽ الذل 
 جملة اسمية .ِ
يفوز بالنجاح .مثل: ِّكاف أصلو الدبتدأ الخبرىي الدكونة من مبتدأ كخبر، أك  
 .همتو عاليةالذم 
 ظرؼ .ّ
الدنصوب بتقدير في" كىو:  الاسم" :في اللغة العربية، ىو النحوعند علماء 
الدفعولات، كينقسم إلى: ظرؼ زماف مثل: اليـو كاليلة، كظرؼ مكاف مثل:  أحد
ألفية ابن  :في منظومتو الدشهورة باسم ابن مالكأماـ كخلف. كقد ذكره الاماـ 
                                                          
 .َّ) ص.ََِٕ؛ القاىرة: مؤسسة الدختار ،ُ(ط.الجملة الفعلية،على أبو الدكاـر ،  ِِ
 .َّص. الجملة الفعلية،على أبو الدكاـر ،  ِّ
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اليـو (ظرؼ زماف)، جلست أماـ الأستاذ (ظرؼ  مثل: يحضر الأستاد ِْ.ماؿ
  ِٓمكاف).
 جر كلرركر .ْ
تٖصل حركؼ الجر في عددىا إلى كاحد كعشرين حرفا، كقد استطاع العلم 
فقد  اللغوم الكبتَ ابن مالك أف يجمع ىذه الحركؼ في بيتتُ، كهما ضمن ألفيتو،
على، مذ، قاؿ: (ىناؾ حركؼ الجر كىي: من، إلى، حتى، خلا، حاش، في، عن، 
مثل: ينصت الدسلموف إلى ِٔمنذ، رٌب، اللاـ، كي، كاك، كتا، كالكاؼ، كالباء).
 ِٕالقرآف كالحديث.
 صلة الدوصوؿ كالعائد ‌. ج
ضمتَ الذم يربط الصلة باالدوصوؿ. كيعود منها إليو لتحل لالعائد ىو ا
الفائدة بشرط أف يكوف ضمتَ غيبة. مطابقا لفظا كمعتٌ للموصوؿ (في الإفراد 
تثنية كالجمع. كالتذكتَ كالتأنيث).فتقوؿ: جاء الذم أكرمتو، كالتي أكرمتها، كال
                                                          
 )َُِٕأغسطس  ُّ( /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthظرؼ_(لضو)كيكيبيديا،  ِْ
 ِٖ، ٕٗ(سرابيا: أفلا لستارم. دس) ص.  sitkarp uwhan umliغزيادين ذفرم،  ِٓ
 ).َُِٖأغسطس  ٔ( /moc.3oodwam.www//:ptthحرؼ_الجرفي_اللغة_العربية لزمد مركاف،ِٔ
 َُٖ، ص.العربية الديسرةلزمد نورل ك حفصة انتاف،  مصفىِٕ
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كاللذاف أكرمتهما، كالذين أكرمتهم، كاللواتي أكرمتهن. ىذا في الدوصوؿ الخص لشا 
 ِٖيطابق لفظو معناه.
‌
‌
‌
‌
                                                          
 َٖص. العربية،القواعد الأساسية للغة أحمد الذاشمي،  ِٖ
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 الباب الثالث
  الجزء الأول من القرآن الكريم عامة دراسة تحليل
سورة البقرة سورة الفاتٖة ك  م فيوىو جزء الذ الكرنً القرآفالجزء الأكؿ من 
 كىي مدنية. من القرآف .سورة البقرة ىي اسم السورة الثانيةُُْ-ُمن آية 
 الفصل الأول: تعريف سورة الفاتحة
 تسمية سورة الفاتٖة .ُ
 القرآف ىي أعظم سورة في أـ الكتاب أك السبع الدثاني أك سورة الفاتٖة
الحمد لله رب العالدتُ ىي السبع الدثاني، كالقرآف العظيم : «النبي لزمد الكرنً، لقوؿ
، كذلك لأنها افتتح بها الدصاحف في الكتابة، كلأنها تفتتح بها الصلاة »الذم أكتيتو
  ِٗفي القراءة.
لك كقد أجمع جمهور العلماء على أف آيات سورة الفاتٖة سبع آيات كذ
كقاؿ أنهن  الحسن البصرم: باتفاؽ القراء كالدفسرين، كلم يشذ عن ذلك إلا ثلاثة
                                                          
ِٗ
شبكة الألوكة الشرعية،  ،يان ‌وتعريف ‌بسورة ‌الفاتحةب مبارك، سيد
‌)َُِٖسبتمبتَ  َُ( /airahs/ten.hakula.www//:ptthَ/َُٕٕٗ/
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كالحستُ الجعفي أنهن ست آيات، كاستدؿ  عمرك بن عبيد ثماف آيات، كقاؿ
أينزلت قبل ىجرة  مكية كتعد السورة سورة». السبع الدثاني«الجمهور بقوؿ الرسوؿ: 
ككاف ترتيبها في النزكؿ خامسنا على مكة، كىو قوؿ أكثر العلماء،  الرسوؿ من
 َّكسورة الددثر. كسورة الدزمل سورة العلق كسورة القلم بعد بدر الدين الزركشي قوؿ
الفاتٖة أسماء كثتَة ذكرىا العلماء في كتبهم منهم  سورة
كغتَىم، حيث تدؿ كثرة الأسماء على شرؼ  كالسيوطي كالقرطبي الرازم الإماـ
يسمَّى كمكانتو. التس
مية الرئيسية للسورة ىي الفاتٖة، كالفاتٖة في اللغة: مشتقة الد
فىتحنا كافػىتىتحو كىفتَّحو فانػىفىتح كتػىفىتَّح.  من الفتح كىو نقيض الإغلاؽ، فىتح يفتح
كفاتٖة الشيء أكلو، كفواتح القرآف ىي أكائل السور، كالواحدة فاتٖة. كأـ الكتاب 
كزف (فاعلة)، تطلق على أكؿ كل شيء  لقرآف. كالفاتٖة اسم علىيقاؿ لذا: فاتٖة ا
بالإضافة لاسم الفاتٖة، سميت السورة بأسماء عديدة بعضها أسماء  ُّفيو تدريج.
ة أنو لم يثبت في السن ابن عاشور توقيفية كالبعض الآخر أسماء اجتهادية، فقد ذكر
                                                          
 ْntf#_ُّْٓىدل القرآف،  ترتيب نزكؿ سور القرآف الدباركة ،لزمد ىادل، َّ 
 )َُِٖسبتمبتَ  َُ( di?php.sliated/moc .naruqlaadoh.www//:ptth=
بالجامعة الإسلامية غزة،  (فلسطتُ: كلية أصوؿ الدين سورة الفاتٖة دراسة موضوعية، رسالة ماجستتَبساـ رضواف ،  ُّ
 ق)، ص.  ُِْٗ
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أك أـ  الصحيحة كالدأثور من أسمائها إلا فاتٖة الكتاب أك السبع الدثاني أك أـ القرآف
 ِّ.الكتاب
 اختلاؼ الإعراب كالقراءات في سورة الفاتٖة .ِ
 اختلاؼ الإعراب‌. أ
 لخاص بها، حيث إنها لا تقتصر علىللعلامة الإعرابية معناىا الدلالي ا
كظيفتها النحوية فقط، بل تقـو بوظائف مزدكجة بتُ الوظيفة النحوية كالدعتٌ 
آيات القرآف لشا أدل إلى تعدد الدلالي، كقد اختلف النحويوف كثتَنا في إعراب 
الدعاني الناجمة عن اختلافاتهم. كيعدكف اختلاؼ الإعراب إلى سببتُ الأكؿ: أسلوب 
القرآف الدعجز، تْيث لا يستطيع أحد الإحاطة تّميع مراميو كأىدافو، فاحتمل كثتَنا 
قديس لا يعرفوف الحجر على الآراء، كلا ت النحويتُ من الدعاني كالوجوه. الثاني: إف
آراء الغتَ، فاحتفظوا لأنفسهم تْرية الرأم كالتعبتَ. كقد أضيف سببنا ثالثنا كىو أف 
الاختلاؼ في الإعراب دليل على صلاحية القرآف لكل العصور كالأزماف كالأمكنة.  
كما أف اختلاؼ الإعراب يرجع لعدة عوامل منها: اختلاؼ في القراءات القرآنية 
                                                          
الدكتبة الإسلامية،   ،التحرير كالتنوير سورة الفاتٖةالطاىر بن عاشور، لمحمدِّ
 /yrarbil wen/ten.bewmalsi.yrarbil//:ptth
 )َُِٖسبتمبتَ  َُ( 12=di&16=on_kb&72otdi&81=morfdi?php.koob_yalpsid
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معتٌ، كاحتماؿ الكلمة القرآنية لأكثر من كجو إعرابي كإف كالتي يتًتب عليها إثراء لل
  ّّلم تتغتَ علامتها الإعرابية.
 ٕ-ٔ: ُمن أمثلة اختلاؼ الإعراب في سورة الفاتٖة/
                       
        
في إعراب (غتَ) على قولتُ: الأكؿ: الجر على  النحاة اختلف :الإعراب
البدؿ من (الذين) أك من الضمتَ في (عليهم). الثاني: الجر على الصفة 
 (الذين).
الدعتٌ الأكؿ: أفاد أف الدنعم عليهم من النبيتُ  :معاني الإعراب
الذين قد سلموا لشا يسبب غضب كالصديقتُ كالشهداء كالصالحتُ ىم أنفسهم 
اليهود، كسلموا أيضنا من  الله تعالى من الكفر كالفساد في الأرض كما فعل
في  الطبرم النصارل، فعبد ىؤلاء ربهم حق العبادة. قاؿ الضلاؿ الذم كقع فيو
كانت (غتَ)   –يعتٍ البدؿ–توجيو الدعتٌ على ىذا الإعراب: كإذا كجو إلى ذلك 
                                                          
، رسالة أثر اختلاؼ الإعراب في تفستَ القرآف دراسة تطبيقية في سورة الفاتٖة كالبقرة كآؿ عمراف كالنساءىديل لزمد عطية،  ّّ
 .ِّق)، ص.  َُّْبالجامعة الإسلامية غزة،  ماجستتَ (فلسطتُ: كلية أصوؿ الدين
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الصراط الذم خيفض الذين عليها، فكأنك قلت: صراطى  لسفوضة بنية تكرير
 ّْالذين أنعمت عليهم، صراطى غتَ الدغضوب عليهم.
الدعتٌ الثاني: أفاد أف ىؤلاء الدنعم عليهم من الله بنعمو عديدة، منها ما 
ىو كارد في الآية من نعمة الإيداف كالذداية، ككذلك نعمة السلامة من غضب 
الإيداف الدطلق كالسلامة من الغضب  ةوا بتُ نعم. فكأف ىؤلاء قد جمعالله
كالضلاؿ، كىذه في حقيقتها نعمة عظيمة جليلة. كعليو فإف الدؤمن لدا سأؿ الله 
أف يهديو الصراط الدستقيم، بتُ أنو الصراط الذم أنعم الله بو على النبيتُ 
ذلك  كالصديقتُ كالشهداء كالصالحتُ، كفي ىذا مبالغة منو في طلب الذداية إلى
أبي  الطريق الدستقيم، طريق الحق الذم يوصل إلى رضا الله. كقد رجح كل من
كوف (غتَ) لرركرة على الصفة، كعدَّ ا القوؿ الأكؿ مرجوحنا،  كأبي حياف السعود
متبوعو الدبدؿ منو مزيدن ا من التأكيد  كذلك لأف البدؿ من شأنو أف يفيد
كالتقرير، كمزيدان من الإيضاح كالبياف، كليس ىو كذلك ىنا، فهما يرجحاف جر 
  ّٓ(غتَ) على الصفة.
 
                                                          
: دار ىجر القاىرة، الجزء الأكؿ (الطبعة الأكلى؛ تفستَ الطبرم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، لزمد بن جرير الطبرم ّْ
 .ُُٖق)،  ُِِْللطباعة كالنشر كالتوزيع كالإعلاف، 
، رسالة آؿ عمراف كالنساء، أثر اختلاؼ الإعراب في تفستَ القرآف دراسة تطبيقية في سورة الفاتٖة كالبقرة ك ىديل لزمد عطيةّٓ
 .ّٖماجستتَ، ص. 
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 أسباب نزكؿ سورة الفاتٖة  .ّ
 اختلفوا فيو : فعند الأكثرين : ىي مكية من أك ائل ما نزؿ من القرآف.  
أحمد الزاىد، أخبرنا جدم، أخبرنا أبو عمر ك أخبرنا أبو عثما سعيد بن لزمد بن 
الحتَم، حدثنا إبراىيم بن الحارث كعلي بن سهل بن الدغتَة قاؿ: حدثنا يحتِ بن 
أبي بكتَ، حدثنا إسرا ئيل عن أبي إسحاؽ عن أبي ميسرة: أف رسوؿ الله ص.ؿ  
لو  كاف إذ برز سمع مناديا يناديو: يا لزمد، فإذا سمع الصوت انطلق ىاربا، فقاؿ
كرقة بن نوفل: إذا سمعت النداء فا ثبت حتى تسمع ما يقوؿ لك. قاؿ: فلما برز 
سمع النداء: يا لزمد، فقاؿ: لبيك، قاؿ: قل: أشهد أف لا إلو إلا الله ك أشهد أف 
لزمدا رسوؿ الله، ثم قاؿ: قل: (الحمد لله رب العالدتُ. الرحمن الرحيم مالك يـو 
 اب. كىذا قوؿ علي بن أبي طالب.الدين) حتى فرغ من فاتٖة الكت
أخبرنا أبو إسحاؽ أحمد بن لزمد الدفسر، أخبرنا الحسن بن جعفر الفسر، 
قاؿ: أخبرنا أبو الحسن بن لزمد بن لزمود الدركزم، حدثنا عبد الله بن لزمود 
السعدم، حدثنا أبو يحتِ القصرم، حدثنا مركا بن  معاكية، عن العلاء بن 
عمرك، عن علي بن أبي طالب قاؿ: نزلت فاتٖة الكتاب  الدسيب، عن الفضيل بن
 تٔكة من كنز تٖت العرش.
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كبهذا الإسناد عن السعدم: حدثنا عمرك بن صالح، حدثنا أبي، عن 
الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قاؿ: قاـ النبي ص.ؿ تٔكة فقاؿ: بسم الله 
الله فاؾ أك لضو ىذا، قالو  الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالدتُ. فقالت قريش: دؽ
كقاؿ الحستُ بن الفضل: لكل  ّٔالحسن كقتادة. كعند لراىد: أف الفاتٖة مدنية.
عليم ىفوة، كىذا نادر من لراىد لأنو تفرد بهذا القوؿ ك العلماء على خلافو، كلشا 
  ُٓ:ٕٖيقطع بو على أنها مكية قولو تعالى في سورة الحجر/
  ّٕيعتٍ الفاتٖة. (آتيناؾ سبعا من الدثاني كالقرآف العظيم كلقد)
 الفصل الثاني: تعريف سورة البقرة
 تسمية سورة البقرة .ُ
  ُِٖ: ِالبقرة/في  تعالى قولو الا الددينة في نزلت البقرة سورة كانت
‌‌‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌‌‌‌ ‌‌  ‌  ‌ 
 ‌   
 الآية ىذا ختمت . كقدِِٖ لذا التي في القرآف سورة أطوؿ البقرة كسورة
 ابن قاؿ الشديد، العصيب اليـو العباد بذلك تذكتَ كفيها الجامعة الآية بهذه الكريدة
                                                          
 .ِّ-ُِ) ص.ُُٗٗبتَكت، –؛ لبناف: دار الكتب العلمية ُ. (ط.النزكؿ القرآف أسبابعلي بن أحمد الواحدم ،  ّٔ
) ََِٗ؛ لبناف: دار ابن حـز ُ. (ط.أسباب النزكؿ كالناسخ كالدنسوخ كالدتشابو كتٕويد القرآفعطية بن عطية الأجهورم،  ّٕ  
 ّٖص. 
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 عليو الله صلى النبي عاش العظيم كقد القرآف من نزؿ ما آخر الآية كثتَ: ىذه
 نزؿ ما أكائل من كالبقرة ّٖالأعلى. الرفيق إلى انتقل ثم ٌ لياؿ تسع نزكلذا بعد كسلم
  .الددينة إلى الذجرة بعد السور من
 جزء كنصف جزئتُ استغرقت فقد الكرنً القرآف في سورة أطوؿ البقرة سورة
 إلى فبلغ البقرة سورة آيات عدد أٌما القرآف.  إليها قسم جزءا من ثلاثتُ تقريبا
 ّٗآية. كمائتا كثمانوف سبع كقيل كثمانتُ آية كست مائتتُ
 نزؿ ما أٌكؿ كىي الكرنً القرآف في سورة أطوؿ البقرة سورة أف ٌ ىو ذكر ما كنتيجة
 سبق ىو النزكؿ،  من بل كاحدة دفعة غتَ نزكلذا ككاف الددينة في القرآف من سور
 آيات مثل، القرآف من نزؿ ما آخر فيها كجد لا جميعها، ككذا أكائلها فقط نزكؿ
 رسوؿ من توقيفي فهو آياتها كترتيب البقرة سورة تٕميع بيانو كأٌما ذكر كما .الربا
 . كسلم عليو الله صلى
كبعض العلماء يقوؿ أف جزء الأكؿ يسمى جزء آلم كاختلاؼ النخاة عن 
 موقعو في الإعراب. 
 قاؿ العكبرل: "كفي موضع الم ثلاثة أكجو: 
                                                          
 .ُٗٓ-ُٖٓ)، ص. ََُِالفكر،  دار بتَكت:) الأٌكؿ  الجزءالتفاستَ،  صفوة ،الصابوني علي لزمدّٖ
 .ِٕ)، ص. ُٕٗٗنهضة،  دار :القاىرة)  الكرنً القرآف الوسيط التفستَ طنطاكل،  سٌيد لزمدّٗ
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ؼ لأنو مراد فهو كالدلفوظ بو  ذكبقى عملو بعد الح ؼذأحدىا: الجر على القسم لز
 كما قالوا الله لتفعلن في لغة من جر. 
ؼ القسم كما ذىو على تقدير ح -كالثاني: موضعها نصب كفيو كجهاف أحدهما
كؼ تقديره التزمت الله أم اليمتُ بو كالثاني ذتقوؿ: الله  لأفعلن كالناصب فعل لز
 ىي مفعوؿ بو تقديره اتل الم. 
 كالثالث: موضعها رفع  بأنها مبتدأ كما بعدىا الخبر.
كر ثلاثة أكجو لدوضع "الم" كىي الجر على ذ ا النص نرل  العكبرل يذمن ى
ؼ القسم أك ىي مفعوؿ بو لفعل ذؼ حرفو، كالنصب على تقدير حذالقسم تْ
 كؼ تقديره "اتل". كالرفع على أنها مبتدأ كما بعدىا الخبر. ذلز
اـ كقوع فواتح السور لرركرا بالقسم تْرؼ القسم كقد اعتًض ابن ىش
الك قوؿ كثتَ من الدعربتُ كالدفسرين في ذكؼ، قاؿ في معتٌ اللبيب: "كمن ذالمح
 فواتح السور: إنو يجوز كونها في موضع جر بإسقاط حرؼ القسم.
لك لستص عند البصريتُ باسم الله سبحانو كتعالى كبأنو ذا مردكد بأف ذكى
في سورة البقرة كآؿ عمراف كيونس كىود كلضوىن كلا يصح أف يقاؿ  لا أجوبة للقسم
 في  آؿ عمراف جوابا. (الله لا إلو إلا ىو)في البقرة ك (ذلك الكتاب)قدر 
 13
 
 
لك ذؼ حرؼ القسم من غتَ عوض مع بقاء عملو ك ذكأجاز الكوفيوف ح
لك ذ ىبوف إلى عدـ جوازذكره العكبرل في الوجو الأكؿ: أما البصريوف فيذ لضو ما 
ا كاف مع اسم الله خاصة كىو على خلاؼ القياس عندىم كإنما لكثرة ذإلا إ
 استعمالو. 
ىب الكوفيوف إلى أنو يجوز الخفض في ذقاؿ: الأنبارل في الإنصاؼ: "
لك ذىب البصرين إلى أنو لا يجوز ذالقسم بإضمار حرؼ الخفض من غتَ عوض.ك 
ا، أك ىاء التنبيو ذآلله ما فعلت كإلا بعوض لضو ألف الإستفهاـ لضو قولك للرجل: 
 لضو: ىا الله.....
ا ذلك مع ىذبقولذم "ألله لأفعلن" فإنما جاز  (الكوفيتُ)أما احتجاجهم 
الاسم خاص على خلاؼ القياس لكثرة استعمالو.أما موضوع النصب  بفعل 
 كؼ تقديره اتل أك اقرأ فقد ماؿ إليو ابن كيساف كما نقلو عنو النحاس: ذلز
نحاس: "قاؿ ابن كيساف: الم في موضع نصب تٔعتٌ اقرأ "الم" أك قاؿ ال
كؼ تقديره ذعليك "الم". كما يجيز أف يكوف موضعها رفعا على أنها خبر لدبتدأ لز
 كره العكبرل بكونها مبتدأ كما بعدىا الخبر.ذ ا الم كليس كما ذى
 13
 
 
 قاؿ ابن كيساف على ما نقلو عنو النحاس: "كيجوز أف يكوف موضعها رفعا
 َْاؾ.ذا الم أك ىو أك ذتٔعتٌ ى
 أسباب نزكؿ سورة البقرة .ِ
 أكؿ سورة أنزلت بالددينة سورة البقرة.
‌ ِ-ِ:ُفي سورة البقرة /  قولو تعالى
‌‌‌  ‌  ‌‌‌‌
نا أبو عثما ( الثقفي) الزعفراني، أخبرنا أبو عمر كبن مطر، أخبرنا جعفر بن أخبر 
لزمد بن الليث، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل، عن ابن أبي لصح، عن لراىد 
قاؿ: أربع آيات من أكؿ ىذا السورة نزلت في الدؤمنتُ، كآيتاف بعدىا نزلنافي 
‌: ِ:ٔفي سورة البقرة/ قولو تعالى. الكافرين، كثلاث عشرة بعدىا نزلت في الدنافقتُ
‌‌‌‌‌‌...‌ ‌  ‌‌ ‌
 الضحاؾ: نزلت في أبي جهل كخمسة من أىل بيتة. كقاؿ الكلبي: يعتٍ اليهود.قاؿ 
  ِ:ُْفي سورة البقرة/ قولو تعالى
                                                          
الأزىر كلية الدراسات الإسلامية جامعة ) القضاياالنحوية كالصرفية في كتاب التبياف اعراب في القرآفعمرة لزمد كاسم،  َْ
 .ٖٔ88-ـ)، ص. ُٓٗٗفرع البنات الدراسات العليا قسم اللغويات،  -كالعربية
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‌‌‌‌...‌ ‌  ‌‌‌ ‌  
أخبرنا أحمد بن لزمد بن إبراىيم، أخبرنا شيبة بن لزمد، حدثنا علي بن لزمد بن 
قرة، حدثنا أحمد بن لزمد بن نصر، حدثنا يوسف بن بلاؿ، حدثنا لزمد بن 
‌عن صالح، عن ابن عباس:  مركاف عن الكلبي،
يـو نزلت ىذه الآية في عبد الله بن أبي كأصحابة، كذلك: أنهم خرجوا ذات 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسوؿ الله ص.ؿ، فقاؿ عبد الله بن أبي: انظركا كيف 
أرد ىؤلاء السفهاء عنكم، فذىب فأخد بيد أبي بكر الصديق رضي الله عنو فقاؿ: 
مرحبا بالصديق سيد بتٍ تيم، كشيخ الإسلاـ، كثاني رسوؿ الله في الغار، الباذؿ 
عنو فقاؿ: مرحبا بسيد بتٍ عدم بن   نفسو كمالو. ثم أخد بيد عمر رضي الله
كعب، الفاركؽ القوم في دين الله، الباذؿ نفسو كمالو لرسوؿ الله. ثم أخد بيد علي  
كـر الله كجهو فقاؿ: مرحبابابن عم رسوؿ الله كختنو، سيد بتٍ ىاشم ماخلا رسوؿ 
م الله. ثم افتًقوا. فقاؿ عبد الله لأصحابو: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموى
فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليو ختَا. فرجع الدسلموف إلى النبي ص.ؿ، كأخبركه 
 ُْبذلك. فأنزؿ الله ىذه الآية.
 
                                                          
 .ِٓ-ِْ. ص.النزكؿ القرآف أسبابعلي بن أحمد الواحدم ،  ُْ
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  ِ:ُِقولو تعالى في سورة البقرة/
‌‌‌‌‌...‌‌ ‌ ‌   
، فهو مكى) ‌‌  ‌   الواحدم عن علقمة قاؿ: كل شيء نزؿ فيو (أخرج 
أىل مكة، ك  باخط )  ‌   مدني يعتٍ: أف ( فهو) ‌ ‌     (
 .الددينة أىل خطاب ) ‌ ‌    ((
لدشركي أىل مكة إلى قولو خطاب ) ‌‌‌ ‌  ‌  كقولو: (
كىذه الآية نزلت في الدؤمنتُ، كذلك أف الله تعالى لدا ذكر جزاء (كبشر الدين آمنوا) 
الكافرين بقولو: ( فاتقوا النار التي كقودىا الناس كالحجارة أعدت للكافرين) ذكر 
 ِْجزاء الدؤمنتُ.
 سماء إلى زادة في سورة البقرةالا .ّ
 الاسماء إلى زادة في سورة البقرة،  أما بينها اسم نكرة ك اسم معرفة.
ىي الاسم الذم يدؿ على مسٌمى عاـ (شائع غتَ معٌتُ)، مثل: رجل،  النكرة
 .امرأة، دكلة
                                                          
 ْٔ. ص. أسباب النزكؿ كالناسخ كالدنسوخ كالدتشابو كتٕويد القرآفعطية بن عطية اللاجمورم،  ِْ
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كمثلو  في  دخوؿ الألف كاللاـ: رجل/ الرجل، كتاب/ الكتاب.كتمتاز بأنها تقبل 
، صيمٌّ، بيٍكمه، سورة البقرة ما يلي: 
سىوىاءه، ًغشىاكىةه، عىذىابه ، مىرىضه ، نىارنا، ظيليمىاتو
  .صىيِّبو ، رىٍعد، بػىٍرؽه عيٍميه، 
 :ىي الاسم الذم يدؿ على مسٌمى معٌتُ، كتشمل المعرفة
 الاسم العىلىم مثل: لزمد، ىند، مكة، مصر -
 ...أنا، أنت، ىو :الضمتَ مثل -
 .اسم الإشارة (الاسم الدبهم): ىذا، ىذه، ىؤلاء -
 ...الاسم الدوصوؿ: الذم، التي، مىن ٍ -
 .التعريف مثل: الغلاـ، الطالب، الًعلمالاسم الدسبوؽ بأداة  -
 ّْ.كتب زيد، كتابك، كتاب النحو  :الدضاؼ إلى اسم معرؼ مثل الاسم
أىٍبصىارًًىٍم، ىيٍم، النَّاًس، اٍليػىٍوًـ ، الآًخر، ، قػيليوًبهًم ٍكمثلو في سورة البقرة ما يلي: 
ٍم، الضَّلالىةى، اٍلذيدىل، أىنٍػفيسىهيٍم، الأٍرًض، اٍلميٍفًسديكفى، السُّفىهىاءي، شىيىاًطيًنًهم ٍ
، طيٍغيىاًنهً
ًتٕىارىتػيهيٍم، مىثػىليهيٍم، نيورًًىٍم، السَّمىاًء، أىصىابًعىهيٍم، آذىاًنهًٍم. 
 ْْ
‌
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 اىبعد كما قبلها لدا البقرة سورة مناسبة .ْ
أك تٔعتٌ آخر أف  آؿ عمرافكسورة الفاتٖة ىي سورة كاقعة بتُ سورة  بقرةسورة ال
لصد  النظر إليها . كبعدآؿ عمرافكقبل سورة   الفاتٖةكاقعة بعد سورة  بقرةسورة ال
تْثا  سنقدـ ىذا الفصل كفي .بعدىا كما قبلها لدا كثيقة مناسبات لذا بقرةال سورة
 :فيما يلي كىو كما بعدىا قبلها لذا بقرةال سورة مناسبات كجوه عن خاصا
 الدناسبة لدا قبالذا: ‌. أ
 دين في إليها بالربوبية  الاقرار الفاتٖة سورة تضمنت : الأئمة بعض قاؿ
 تضمنت البقرة كسورة كالنصارل اليهود  دين عن الإسلاـ، كالصيانة
 ْٓلدقصود ىا. مكملة عمراف كآؿ الدين قواعد
البقرة.  في سورة أية أكؿ كبتُ الفاتٖة سورة في فقرة آخر بتي  علة الباحثة انتبهت
 معلما  ُ:ٔفي سورة الفاتٖة/ تعالى الله بقوؿ الفاتٖة سورة في الفقرة الأختَة تبدأ
  :لنا
          
 2:2-1في سورة البقرة/ تعالى الله بقوؿ سورة البقرة كتبدأ
                     
                                                          
 .ّٔ)، ص. ُٖٔٗ؛ بتَكت: دار الدكتب العلمية، ُ(ط. تناسق الدرر في تناسب السورجلاؿ الدين السيوطى، ْٓ
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 أف تعالى الله أف علمنا فبعد  (ىدل للمتقتُ) إىدنا) كبتُ )بتُ   لاحظ الصلة 
  ْٔىو لزل الذدل. القرآف ىذا أف عرفنا الصراط الدستقيم إلى منو الذداية نطلب
 البقرة. سورة كبداية الفاتٖة بتُ خاتمة  أقواىا على الصلة لصد كىكذا
 الدناسبات لدا بعدىا:‌. ب
يقدـ الدناسبة أك  رضا في كتابو تفستَ القرآف الحكيم  رشيد الأستاذ قاؿ
  ْٕالاتصاؿ بتُ سورة البقرة كآؿ عمراف كيقـو بالخلاصة فيما يأتي:
 بو. الاىتداء في  الناس كشأف الكتاب بذكر بدئ أما كلامهما )ُ
أف كلامهما قد حاج أىل الكتاب كلكن الأكؿ أفاضت في لزاجة اليهود  )ِ
 كالثانية بالعكس.كاختصرت في لزاجة النصارل 
 .القتاؿ كأحكاـ مشتًكة أحكاما كلامهما أف )ّ
 
                                                          
 .ُٓص. ؛ القاىرة: دار السلاـ، د.س)، ْ، الجزء الأكؿ (ط.الأساس في التفستَسعيد حول، ْٔ
 ُّٓ؛ بتَكت: دار الفكر: دس)، ص. ِ، الجزء الثالث (ط.تفستَ القرآف الكرنًرشيد رضا، ْٕ
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عبارلا بابلا 
ميركلا نآرقلا نم لولأا ءزجلا يف اهتلصو لوصوملا مسا ليلحت 
لولأا لصفلا  : مسا ىلع يوتحت يتلا تايلآا ءزجلا يف اهتلصو لوصوملا
ميركلا نآرقلا نم لولأا. 
ىلع موتتٖ تيلا تايلآا امأ ؿكلأا ءزلجا في اهتلصك ؿوصولدا مسا  فآرقلا نم
: يهف تيلا طلخا ةملكلا تتٖ ةبتاكلا اهتلعجف نًركلا 
لوصوملا ةلص  مسا
لوصوملا 
تايلآا و ةروس  
ةيلآا مقر 
مقر 
 ‌ ‌
...    
  ‌‌‌‌
‌‌‌‌
 
 :ةتٖافلا
ٕ 
ُ 
  ‌    ،
   
  ، ‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلاّ ِ 
   ،‌
  ‌،‌‌
 ، ‌  ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 :ةرقبلاْ ّ 
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    ‌ ‌   
    ‌‌‌‌
 ‌ ‌‌‌
 ‌‌   
 :ةرقبلأ ْ 
    ‌‌‌‌‌
 ‌    ‌‌ ‌‌
  
 :ةرقبلاٖ ٓ 
    ‌‌‌
‌‌‌‌
‌ ‌‌‌‌ 
 :ةرقبلاٗ ٔ 
  ‌    …‌‌‌‌‌‌
‌‌‌
 
 :ةرقبلا
َُ 
ٕ 
    ‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌ ‌
  ‌... 
 :ةرقبلا
ُْ 
ٖ 
‌‌   ‌‌‌‌  :ةرقبلا ٗ 
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    ... ُٔ 
 ‌    ‌‌‌‌
‌... 
 :ةرقبلا
ُٕ 
َُ 
      ‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ُِ 
ُُ 
     ‌‌‌‌
  ‌    ‌  ‌ ‌
 ‌    ‌ ‌   ‌ ‌
…‌ 
 :ةرقبلا
ِِ 
ُِ 
     ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ِّ 
ُّ 
      ‌‌  ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌
  ‌  ‌‌… 
 :ةرقبلا
ِْ 
ُْ 
  ،     ‌‌‌  :ةرقبلا ُٓ 
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 ‌  ‌‌ ‌
‌  ‌ ‌   ‌
  ‌‌ ‌  ‌ ‌
‌ ‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌… 
ِٓ 
 ‌،    …‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌
  ‌‌‌‌
 ‌‌‌... 
 :ةرقبلا
ِٔ 
ُٔ 
،‌  ، ‌  ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌… 
 :ةرقبلا
ِٕ 
ُٕ 
‌   ‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌… 
 :ةرقبلا
ِٗ 
ُٖ 
   ،  ،‌‌ ...‌‌‌‌‌  :ةرقبلا ُٗ 
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 ‌‌ ‌‌‌‌
 ‌ ‌‌
‌ ‌‌ ‌ ‌‌
‌‌‌ 
َّ 
      ‌   ‌‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌
  ‌ ‌ 
 :ةرقبلا
ِّ 
َِ 
 ،  
 
  …‌‌‌  ‌  ‌
 ‌‌ ‌‌ ‌‌
 ‌     ‌ ‌
‌‌‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلا
ّّ 
ُِ 
  ‌      ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌...‌ 
 :ةرقبلا
ّٔ 
ِِ 
    ‌‌‌‌
…‌ 
 :ةرقبلا
ّٗ 
ِّ 
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          ‌ ‌  ‌ ‌
‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
َْ 
ِْ 
 ‌ ‌ ‌
 
  ‌‌‌‌
 ‌‌‌ ‌‌
  ‌ ‌‌… 
 :ةرقبلا
ُْ 
ِٓ 
    ‌‌‌‌
‌  ‌  ‌ ‌ 
 :ةرقبلا
ْٔ 
ِٔ 
       ‌ ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌
‌ ‌  ‌ 
 :ةرقبلا
ْٕ 
ِٕ 
     ...‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
  ‌ ‌  ‌ 
 :ةرقبلا
ٕٓ 
ِٖ 
  ،‌ ‌ ،
  ‌  
  ،
 ،
  
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 :ةرقبلا
ٓٗ 
ِٗ 
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‌‌‌‌ 
  ‌ ، ‌
  ، ‌  ،
   
  ،
 
...‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
  ‌ ‌  ‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌....‌ 
 :ةرقبلا
ُٔ 
َّ 
  ، ‌
    
  ، ‌‌‌‌
‌‌
 ‌... 
 :ةرقبلا
ِٔ 
ُّ 
 ‌     ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلا
ّٔ 
ِّ 
 ‌   ‌‌‌‌  :ةرقبلا ّّ 
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‌‌‌‌‌
  ‌ ‌ ‌ 
ٔٓ 
    ….‌‌‌‌‌  :ةرقبلا
ٖٔ 
ّْ 
‌      ‌  ‌ ‌   ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ِٕ 
ّٓ 
 ‌‌   ‌،
 ‌‌، ‌‌
 ‌ 
  ...‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
 :ةرقبلا
ْٕ 
ّٔ 
    ...‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌
 :ةرقبلا
ٕٓ 
ّٕ 
 ‌، ‌‌
  
 ، ‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌  ‌‌
 :ةرقبلا
ٕٔ 
ّٖ 
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‌‌‌‌
‌‌‌…‌ 
‌،   ‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ٕٕ 
ّٗ 
  ‌‌ ‌
  ‌،  ‌
  ‌،  
 ، ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌ ‌‌  ‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلا
ٕٗ 
َْ 
‌   ...‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلا
َٖ 
ُْ 
    ‌‌‌
  ‌   ‌ ‌
 ‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ِٖ 
ِْ 
‌ ‌ ،‌‌   ،  .....‌‌‌‌‌  :ةرقبلا ّْ 
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  ‌‌‌‌‌
  ‌  ‌‌…‌‌ ‌ ‌
‌‌‌ 
ٖٓ 
‌‌
 ‌   
 ‌‌‌‌
‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ٖٔ 
ْْ 
‌‌   ...‌‌ ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌
   ‌  ‌ ‌
  ‌‌‌‌‌
 
 :ةرقبلا
ٖٕ 
ْٓ 
 ‌،   ‌‌، ...‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌..‌ 
 :ةرقبلا
ٖٗ 
ْٔ 
‌ ‌ ‌‌،
  ‌‌   
  ،   ‌ ‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 :ةرقبلا
َٗ 
ْٕ 
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.... 
‌ ‌،‌
  
  ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌‌  ‌ ‌
 ‌‌... 
 :ةرقبلا
ُٗ 
ْٖ 
‌ ‌‌،
  ‌ ‌
   
   ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
...‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 
 :ةرقبلا
ّٗ 
ْٗ 
 ‌    ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ٗٓ 
َٓ 
 ‌،  ،
  
‌‌  ‌
‌‌‌‌
‌‌...‌‌‌‌
 :ةرقبلا
ٗٔ 
ُٓ 
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‌ 
 ‌     ‌  ‌‌‌
‌ ‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
  ‌  ‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلا
َُُ 
ِٓ 
 ‌  ‌،
‌ ‌
  ‌،
‌‌،
 ‌،  
 ‌،  ‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌‌ ‌
 ‌ ‌ ‌
  ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌
 ‌‌...‌‌ ‌
‌‌‌‌‌
  ‌   ‌‌...‌  ‌
 :ةرقبلا
َُِ 
ّٓ 
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‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌‌‌‌
...‌
 
    ‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌
 ‌‌...‌‌‌‌
 
 :ةرقبلا
َُْ 
ْٓ 
 ‌ ‌‌
  
  ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌ ‌‌ ‌
‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
َُٓ 
ٓٓ 
   …‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
 :ةرقبلا
َُُ 
ٓٔ 
 ‌ ‌‌
  
   ‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌...‌ 
 :ةرقبلا
ُُُ 
ٕٓ 
‌ ‌، ‌   ، ...‌‌‌‌‌  :ةرقبلا ٖٓ 
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‌     ‌‌‌‌‌
‌‌  ‌  ‌
‌‌‌‌ 
ُُّ 
‌ ‌    ،  ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
 ‌‌  ‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُُْ 
ٓٗ 
‌    ‌‌‌‌‌
 ‌‌‌ ‌‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُُٖ 
َٔ 
  ‌ ‌ ‌  ...‌  ‌ ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
 :ةرقبلا
َُِ 
ُٔ 
 ‌     ‌‌‌
  ‌ ‌ ‌  ‌
  ‌ ‌‌...‌ 
 :ةرقبلا
ُُِ 
ِٔ 
 ‌       ‌ ‌  ‌ ‌  :ةرقبلا ّٔ 
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‌‌‌‌
‌  ‌  ‌ 
ُِِ 
 ‌    ‌ ‌  ‌‌ ‌
‌‌ ‌  ‌  ‌
‌‌‌‌‌
 ‌   ‌ ‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُِٔ 
ْٔ 
 ‌     ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌.... 
 :ةرقبلا
َُّ 
ٔٓ 
‌،‌،
  ‌   
  …‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلا
ُّْ 
ٔٔ 
‌  ‌،‌
 ‌  ‌‌،‌
 ‌،‌
  ‌‌
  
  ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
 :ةرقبلا
ُّٔ 
ٕٔ 
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‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌ 
‌   ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُّٕ 
ٖٔ 
 ‌ ‌‌،
  
 ‌‌،  ...‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
َُْ 
ٔٗ 
‌،‌،
  ‌  
  ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلا
ُُْ 
َٕ 
 
لا ةلمجلا نم نوكتت لوصوملا ةلصةيلعف  ةروس مقر 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 :ةتٖافلإ ُ 
‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاّ ِ 
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 ‌‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   
:ةرقبلا ْ ّ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
   
 :ةرقبلأ  ْ 
‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاٖ  ٓ 
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌‌ 
 :ةرقبلاٗ ٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ 
 :ةرقبلاُْ ٕ 
‌‌‌‌‌  :ةرقبلأُ ٖ 
‌‌‌‌  :ةرقبلإُ ٗ 
‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاُِ َُ 
‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاِِ ُُ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌  ‌‌‌‌‌‌  
 :ةرقبلاِّ ُِ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌  ‌  ‌‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌... 
 :ةرقبلآِ ُّ 
...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلأِ ُْ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلإِ ُٓ 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌    ‌  ‌‌  ‌‌ 
 :ةرقبلاِٗ ُٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلاَّ ُٕ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاِّ ُٖ 
 ‌  ‌  ‌ ‌‌‌‌ ‌‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلاّّ ُٗ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  
 :ةرقبلاّٗ َِ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌  ‌    
 :ةرقبلاَْ ُِ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلاُْ ِِ 
‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلأْ ِّ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌   
 :ةرقبلإْ ِْ 
...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 :ةرقبلإٓ ِٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلآٗ ِٔ 
 ‌ ‌   ‌‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌...‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلأُ ِٕ 
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌  ‌   ‌‌... 
 :ةرقبلأِ ِٖ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلأّ ِٗ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 :ةرقبلأٓ َّ 
...‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌ 
 :ةرقبلأٖ ُّ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلإِ ِّ 
‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلإْ ّّ 
‌  ‌‌  ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلإٓ ّْ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ ‌  
 :ةرقبلإٔ ّٓ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلإٕ ّٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌ 
 :ةرقبلإٗ ّٕ 
...‌‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاَٖ ّٖ 
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌  ‌   
 :ةرقبلاِٖ ّٗ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌   ‌   ‌ ‌‌ ‌  ‌‌  ‌ ‌
‌‌ 
 :ةرقبلآٖ َْ 
‌‌‌‌‌‌‌...  :ةرقبلأٖ ُْ 
...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌ ‌  ‌ 
 :ةرقبلاٖٕ ِْ 
 ‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلاٖٗ ّْ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌... 
 :ةرقبلاَٗ ْْ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌... 
 :ةرقبلاُٗ ْٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌... 
 :ةرقبلاّٗ ْٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلاٗٓ ْٕ 
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلاٗٔ ْٖ 
 ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌‌ 
 :ةرقبلا
َُُ 
ْٗ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌ ‌
 :ةرقبلا
َُِ 
َٓ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌... 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌   ‌‌ ‌ 
 :ةرقبلا
َُْ 
ُٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
َُٓ 
ِٓ 
  ‌  ‌  ‌  ‌‌  ‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
َُُ 
ّٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ُُّ 
ْٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلا ٓٓ 
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 ‌‌  ‌... ُُْ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌   ‌‌ ‌
  ‌‌‌ ‌  ‌  ‌  
 :ةرقبلا
ُُٖ 
ٓٔ 
...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌‌ ‌‌  
 :ةرقبلا
َُِ 
ٕٓ 
‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌‌  ‌ ‌‌    ‌‌  ‌
 :ةرقبلا
ُُِ 
ٖٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌   
 :ةرقبلا
ُِِ 
ٓٗ 
 ‌ ‌  ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌‌  ‌‌‌  ‌‌‌
   
 :ةرقبلا
ُِٔ 
َٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌ ‌  ‌‌‌‌ ‌ ‌   
 :ةرقبلا
َُّ 
ُٔ 
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ُّْ 
ِٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌   
 :ةرقبلا
ُّٔ 
ّٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌  
 :ةرقبلا
ُّٕ 
ْٔ 
....‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
َُْ 
ٔٓ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ُُْ 
ٔٔ 
 
لاا ةلمجلا نم نوكتت لوصوملا ةلصةيمس  ةروس مقر 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ 
 :ةرقبلاِْ ُ 
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...‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلاّّ ِ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌  ‌ ‌‌‌...‌
‌
 :ةرقبلأّ ّ 
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلآٗ ْ 
…‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
…‌ 
 :ةرقبلأُ  ٓ 
...‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلإِ  ٔ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...‌‌  :ةرقبلا
ُُُ  
ٕ 
...‌‌  ‌ ‌‌‌ ‌ ‌   ‌‌  ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌ 
 :ةرقبلا
ُُّ 
ٖ 
...‌‌‌‌‌‌‌
‌
 :ةرقبلا
ُّْ 
ٗ 
...‌‌‌‌‌‌‌  :ةرقبلا
ُُْ 
َُ 
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 صلة الموصول في الجزء الأول من القرآن الكريم اتقيتطب:  الفصل الثاني
يقدـ  أف باحثةالك أراد الفصل ىذا فيكبناء على نتائج البحث أعلاه، 
 :يلي فيما كىي .الجزء الأكؿفي  ك صلتها الدوصوؿتطبيقات اسم 
  سورة و الآيات تطبيقات
 رقم الآية
 رقم
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كموقعو جمع الدذكر العاقل. لكيستعمل ل
" صلة الدوصوؿ   مضاؼ إليو. "
 جملة فعلية مكونة من فعل ك فاعل.  
‌‌
‌‌‌
‌
‌‌
 
 ُ ٕالفاتٖة: 
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كموقعو كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  " بدؿ. "
 مكونة من فعل ك فاعل.  
كيستعمل  كةالدشتً  اسم الدوصوؿ ىو"  "
 " كموقعو لرركر. "لغتَ العاقل. 
‌‌
‌‌
‌‌
 ‌‌‌
 ِ ّالبقرة: 
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من فعل،  مكونةصلة الدوصوؿ جملة فعلية 
 فاعل ك مفعوؿ بو.
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كموقعو كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. 
صلة الدوصوؿ جملة  " " معطوؼ.
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.  
كيستعمل  كةالدشتً  اسم الدوصوؿ ىو‌" "
‌‌في الجملة (  "لغتَ العاقل. "
  في الجملة ""موقعو لرركر ك )‌‌  
موقعو معطوؼ.  ...)‌‌‌‌(
 مكونةصلة الدوصوؿ جملة فعلية  ""
 من فعل ك فاعل.
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌ ‌  
   
 ّ ْالبقرة: 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو"  "
كموقعو . لجمع الدذكر العاقلكيستعمل ل
صلة الدوصوؿ جملة  " اسم إف. "
 من فعل ك فاعل.   مكونةفعلية 
‌‌‌
‌  ‌  
‌‌‌
‌‌ 
   
 ْ ٔالبقرة: 
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كيستعمل  كةالدشتً  اسم الدوصوؿ ىو‌" "
كموقعو مبتدأ . الدذكر العاقل للمفراد
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  " مؤخر. "
 من فعل ك فاعل.   مكونة
‌‌‌
‌‌‌
‌  ‌ ‌    
  ‌
 ٓ ٖالبقرة: 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو‌" "
كموقعو . جمع الدذكر العاقلللكيستعمل 
صلة الدوصوؿ جملة  " معطوؼ. "
 من فعل ك فاعل.   مكونةفعلية 
‌‌  
‌‌‌
‌‌ 
‌  ‌
 ‌‌‌
 ٔ ٗالبقرة: 
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
صلة  " لرركر. " كموقعولغتَ العاقل. 
جملة اسمية مكونة من فعل ك  الدوصوؿ
 فاعل.
‌‌‌‌…
‌‌‌
‌‌
 
 ٕ َُالبقرة: 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو"  "
كموقعو . لجمع الدذكر العاقلكيستعمل ل
صلة الدوصوؿ جملة  "مفعوؿ بو. "
‌‌‌
‌‌‌
‌ ‌ ‌ 
 ٖ ُْالبقرة: 
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 ...‌   من فعل ك فاعل.   مكونةفعلية 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو‌" "
كموقعو . لجمع الدذكر العاقلكيستعمل ل
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  " خبر. "
 من فعل ك فاعل.   مكونة
‌‌
‌‌
 ...
 ٗ ُٔالبقرة: 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو"  "
كموقعو . الدذكر العاقل كيستعمل للمفراد
صلة الدوصوؿ  "  مضاؼ إليو. "
 من فعل ك فاعل.   مكونةجملة فعلية 
‌‌‌
 ...‌‌
 َُ ُٕالبقرة: 
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كموقعو كيستعمل للمفراد الدذكر العاقل. 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  "نعت. "
 من فعل، مفعوؿ بو ك فاعل. مكونة 
‌ ‌   
‌‌ 
‌‌
‌‌‌
 ‌‌
 ُُ ُِالبقرة: 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو " "
كموقعو . الدذكر العاقل كيستعمل للمفراد
صلة الدوصوؿ جملة فعلية ‌"نعت. "
‌‌‌
‌  ‌ 
 ‌…‌   ‌    
 ُِ ِِالبقرة: 
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 من فعل ك فاعل.   مكونة
كيستعمل  كةالدشتً  اسم الدوصوؿ ىو"  "
صلة  " كموقعو لرركر. "لغتَ العاقل. 
من فعل ك  مكونةالدوصوؿ جملة فعلية 
 فاعل.  
‌‌‌
‌‌‌
 ‌…‌‌  ‌ 
 ُّ ِّالبقرة: 
الخاصة  اسم الدوصوؿ ىي‌"  "
كموقعها كتستعمل للمفراد الدؤنث العاقل. 
صلة الدوصوؿ  "‌  ‌  نعت. "
جملة فعلية مكونة من مبتدأ، مضاؼ إليو 
 كخبر .  
‌ ‌  ‌‌
‌  ‌  ‌ 
‌‌
‌‌  ‌  
 …
 ُْ ِْالبقرة: 
 الخاصة اسم الدوصوؿ ىو‌" "
كموقعو . لجمع الدذكر العاقلكيستعمل ل
صلة الدوصوؿ جملة  "مفعوؿ بو. "
 " " من فعل ك فاعل. مكونةفعلية 
كيستعمل  الخاصة اسم الدوصوؿ ىو
كموقعو خبر. . الدذكر العاقل للمفراد
 مكونةصلة الدوصوؿ جملة فعلية  "  "
‌‌
‌‌
‌ ‌‌  
‌‌  ‌
‌‌...‌‌  ‌  
‌‌‌
 …‌‌‌‌
 ُٓ ِٓالبقرة: 
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 .لعاف ك لعف نم 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك وعقومك
" .أدتبم " " ك  " ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
.لعاف 
 
…‌‌‌‌
‌‌‌
  ‌‌ ‌‌
‌‌‌
  ‌‌
‌ ‌ ‌ ‌
‌... 
 :ةرقبلأِ ُٔ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيكوعقومك 
" .تعن "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف 
" ؿوصولدا مسا وى "  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل" .وب ؿوعفم وعقومك ‌" 
 لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك 
‌‌
‌‌ ‌‌
 ‌   ‌
‌‌‌‌… 
 :ةرقبلإِ ُٕ 
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الخاصة  " ىو اسم الدوصوؿ "
 كموقعوكيستعمل للمفراد الدذكر العاقل. 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  "خبر. "
 مكونة من فعل ك فاعل.
‌‌‌
‌‌‌‌
 …‌ 
 ُٖ ِٗالبقرة: 
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كموقعو مفعوؿ للمفراد الدذكر لغتَ العاقل. 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  "بو. "
 مكونة من فعل ك فاعل.
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
‌كموقعو مفعوؿ بو. " لغتَ العاقل.
صلة الدوصوؿ جملة فعلية مكونة  " 
 من فعل ك فاعل.
 
‌  ‌ ‌ ‌...
‌‌‌
‌   ‌  
‌ ‌ 
‌‌
‌‌ ‌ ‌‌ 
 ‌‌‌
 ُٗ َّالبقرة: 
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ"‌ "
صلة  " "بدؿ.  كموقعولغتَ العاقل. 
الدوصوؿ جملة فعلية مكونة من فعل، 
 فاعل ك مفعوؿ بو.
‌‌   ‌ 
‌‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌  ‌  
 َِ ِّالبقرة: 
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" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل"في "‌لجاةلم (‌‌
 ) " ،وب ؿوعفم وعقوم "  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
ك .لعاف""‌في‌لجاةلم (‌‌
   )" ،ؼوطعم وعقوم‌"  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيسما ةلجم ؿوصولدا
.مسا 
 
…‌‌ ‌ ‌
  ‌ ‌‌
‌‌ ‌‌
 ‌    ‌
‌‌‌
‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلاّّ ُِ 
" "‌وى ؿوصولدا مسا  تًشلداةك  لمعتسيك
 .لقاعلا تَغل" .ركرلر وعقومك "  ةلص
 ةيسما ةلجم ؿوصولداةنوكم  ك لعف نم
.مسا 
   ‌  ‌
 ‌   ‌
‌‌‌‌...‌ 
 :ةرقبلأّ ِِ 
" "‌وى ؿوصولدا مسا ةصالخا 
ل لمعتسيك عمجللقاعلا ركذلدا .وعقومك 
" .أدتبم "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
ةنوكم .لعاف ك لعف نم 
‌‌
 ‌   ‌…‌ 
 :ةرقبلاّٗ ِّ 
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"  " يى ؿوصولدا مسا ةصالخا 
دارفملل لمعتستك لداثنؤ لقاعلا.  اهعقومك
" .تعن"  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
ةنوكم .لعاف ك لعف نم 
  ‌ ‌
‌‌‌
‌‌…‌ 
 :ةرقبلاَْ ِْ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل" .ركرلر وعقومك "  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
.لعاف 
‌‌‌
  ‌ ‌‌
‌  ‌‌
  ‌ ‌‌… 
 :ةرقبلاُْ ِٓ 
" "‌وى ؿوصولدا مسا ةصالخا 
ل لمعتسيكلقاعلا ركذلدا عمجل . وعقومك
" .تعن "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
ةنوكم .لعاف ك لعف نم 
‌‌‌
  ‌ ‌  ‌
  ‌  ‌ 
 :ةرقبلأْ ِٔ 
"  " يى ؿوصولدا مسا ةصالخا 
دارفملل لمعتستك لداثنؤ لقاعلا . اهعقومك
" .تعن"  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
ةنوكم .لعاف ك لعف نم 
  ‌ ‌
‌‌‌
‌‌‌
‌ ‌
  ‌ 
 :ةرقبلإْ ِٕ 
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" "‌وى ؿوصولدا مسا  تًشلداةك  لمعتسيك
 .لقاعلا تَغل .ويلإ ؼاضم وعقومك
"  "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
ةنوكم .وب ؿوعفمك لعاف ،لعف نم 
...‌ ‌‌ ‌
‌‌‌‌
  ‌  ‌
  ‌‌
  ‌ 
 :ةرقبلإٓ ِٖ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
" .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك " 
( ةلملجا في‌‌)  وعقوم
 ك لعاف"" ( ةلملجا في  ‌ ‌
‌" .ركرلر وعقوم )"  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
.لعاف 
" ؿوصولدا مسا وى "  ةصالخا
 .لقاعلا ركذلدا دارفملل لمعتسيك وعقومك
" .ويلإ ؼاضم"  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف 
‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلآٗ ِٗ 
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" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل" .ركرلر وعقومك "  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيسما ةلجم ؿوصولدا
.مسا 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
.لقاعلا تَغل‌""‌ في‌( ةلملجا‌‌
 )  ك ركرلر وعقوم" "‌ في‌ ةلملجا
(‌‌‌ مسا وعقوم ) .فإ
"   ‌" " ك  "  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
.لعاف 
" ؿوصولدا مسا وى "  ةصالخا
" .لقاعلا ركذلدا دارفملل لمعتسيك" 
في‌( ةلملجا‌‌‌‌
 )  ك وب ؿوعفم وعقوم" " في‌
( ةلملجا‌‌ .ركرلر وعقوم )
...‌‌‌‌
‌‌‌
  ‌  ‌
  ‌  ‌
  ‌‌ ‌
  ‌
‌‌‌
‌‌‌‌
  ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌
....‌ 
 :ةرقبلأُ َّ 
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" ‌ " " ك ‌ "  ؿوصولدا ةلص
.برخ ك أدتبم نم ةنوكم ةيسما ةلجم 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
" .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك " 
في‌( ةلملجا‌‌ مسا وعقوم )
 ك فإ"" في‌( ةلملجا‌‌
   ‌    وعقوم )
" .ؼوطعم " " ك "  ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
.لعاف 
‌‌‌
‌‌
‌
 ‌... 
 :ةرقبلأِ ُّ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل .وب ؿوعفم وعقومك
" "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
 .وب ؿوعفمك لعاف ،لعف نم ةنوكم 
 ‌  ‌
  ‌ ‌
 ‌ ‌
‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلأّ ِّ 
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" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك وعقومك
" .وب ؿوعفم "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف 
‌‌‌
‌‌‌
   ‌ ‌‌
  ‌ ‌ ‌ 
 :ةرقبلأٓ ّّ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل .وب ؿوعفم وعقومك
" "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم 
….‌‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلأٖ ّْ 
" "‌وى ؿوصولدا مسا  تًشلداةك  لمعتسيك
 .لقاعلا تَغل" .وب ؿوعفم وعقومك" 
 ةيسما ةلجم ؿوصولدا ةلصةنوكم  لعف نم
.مسا ك 
 ‌  ‌ ‌
   ‌  ‌‌‌
‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلإِ ّٓ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل تاملك .فإ مسا وعقومك
"  ‌ ‌  "" ، " " ك " 
 لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
...‌‌ ‌‌
‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
 :ةرقبلإْ ّٔ 
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.لعاف ك 
 
 ‌‌   ‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌
 ‌ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 وعقومك .لقاعلا تَغل .ويلإ ؼاضم
" "  ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.وب ؿوعفمك لعاف ،لعف نم 
...‌ ‌   ‌‌
‌‌‌‌
‌‌
‌
 :ةرقبلإٓ ّٕ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 وعقومك .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك
" .وب ؿوعفم  "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
" .ركرلر  وعقومك .لقاعلا تَغل  ‌" 
 لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
‌‌‌
‌‌‌
 ‌ ‌ ‌
 ‌‌ ‌
‌‌
‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلإٔ ّٖ 
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.لعاف ك 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل" "‌ ةلملجا في(‌ ‌‌
‌ ك وب ؿوعفم وعقوم )""  في
ةلملجا (‌)  .ؼوطعم
" " " ك  "  ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم 
‌ ‌‌‌
‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلإٕ ّٗ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
وعقومك .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك 
" .ركرلر  "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
" .ركرلر وعقومك .لقاعلا تَغل  ‌
  " " ك "  ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم 
‌‌
‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌
‌ ‌  ‌
‌‌   ‌ ‌
‌‌
‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلإٗ َْ 
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الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ"‌ "
‌ لغتَ العاقل. كموقعو مفعوؿ بو."
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  "
 مكونة من فعل ك فاعل.
‌ ‌ ‌‌‌...
‌‌‌
 ‌‌‌
 ُْ َٖالبقرة: 
الخاصة  الدوصوؿ ىو اسم‌" "
كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. موقعو 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية مكونة مبتدأ. 
 من فعل ك فاعل.
‌‌
‌  ‌ 
‌ ‌   
 ‌…‌‌ 
 ِْ ِٖالبقرة: 
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
الدذكر العاقل. موقعو مضاؼ إليو. للمفراد 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية مكونة "  "
 من فعل ك فاعل.
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
 " لغتَ العاقل. كموقعو لرركر. "
صلة الدوصوؿ جملة فعلية مكونة من فعل 
 ك فاعل.
‌‌‌‌.....
‌‌
‌‌‌
‌‌   ‌  ‌
‌ ‌‌  ‌‌…
 ‌‌
 ّْ ٖٓالبقرة: 
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الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. كموقعو 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية "  خبر. "
 مكونة من فعل ك فاعل.
‌‌
‌‌
 ‌…‌‌‌
 ْْ ٖٔالبقرة: 
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
‌‌لغتَ العاقل. كموقعو لرركر. "
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  " 
 مكونة من فعل، فاعل كمضاؼ إليو.
‌  ‌ ‌‌...
‌‌‌‌
‌‌
‌ ‌  
‌‌‌‌ ‌  
 
 ْٓ ٕٖالبقرة: 
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. كموقعو 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية "  لرركر. "
 مكونة من فعل ك فاعل.
الدشتًكة كيستعمل  الدوصوؿىو اسم ‌" "
صلة "  لغتَ العاقل. كموقعو فاعل. "
الدوصوؿ جملة فعلية مكونة من فعل ك 
‌‌‌‌...
‌‌‌
‌‌‌
 ‌..‌
 ْٔ ٖٗالبقرة: 
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.لعاف 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .لقاعلا تَغل""‌( ةلملجا في‌
 ‌‌ ) " ك زييتم وعقوم "‌
ةلملجا في (‌‌‌‌) 
"  .ركرلر وعقوم " ك "‌   "
 لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك 
 ‌ ‌‌
‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌  ‌ ‌
‌‌‌
‌‌‌.... 
 :ةرقبلاَٗ ْٕ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
" .ركرلر وعقومك .لقاعلا تَغل‌ "
"ك " ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص ةنوكم
.لعاف ك لعف نم 
 
 ‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌
 ‌ ‌
 ‌ ‌  ‌
  ‌‌‌
... 
 :ةرقبلاُٗ ْٖ 
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" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 تَغل" .لقاعلا"‌( ةلملجا في‌‌
‌ )  ك وب ؿوعفم وعقوم
""‌ ‌ ةلملجا في(‌‌‌
 )" .لعاف وعقوم  ك "
"   " ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم 
 
 ‌  ‌
  ‌ ‌
 ‌ ‌
‌‌
‌‌
 ‌‌...‌‌
‌‌
‌‌‌
‌ ‌‌‌
 
 :ةرقبلاّٗ ْٗ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
" .ركرلر وعقومك .لقاعلا تَغل ‌
  " ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.ويلإ ؼاضمك لعاف ،لعف نم 
 ‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌ ‌  ‌ 
 :ةرقبلاٗٓ َٓ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 وعقوم .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك
" .ركرلر "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
‌
 ‌ ‌
 ‌ ‌ ‌
 :ةرقبلاٗٔ ُٓ 
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.لعاف ك لعف نم ةنوكم 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
" .ركرلر وعقومك .لقاعلا تَغل " 
 لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك 
‌‌‌
...‌‌‌‌
‌ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 وعقوم .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك
" .ركرلر "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم 
 ‌ ‌
 ‌ ‌‌‌
 ‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌‌
 ‌‌ ‌
  ‌  ‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلا
َُُ 
ِٓ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 ك .وب ؿوعفم وعقوم .لقاعلا تَغل" "‌ في
( ةلملجا‌‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌
 ‌  ‌‌  ‌
 :ةرقبلا
َُِ 
ّٓ 
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 ‌  ‌)   .ؼوطعم وعقوم
" تاملك ‌  " ،""‌،
"  "ك " "‌‌ ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم‌
"  "ؿوصولدا مسا وى  ةكتًشلدا
 وعقومك .لقاعلا ركذلدا دارفملل لمعتسيك
" .أدتبم "  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك وب ؿوعفم ،لعف نم ةنوكم 
 
 ‌ ‌
 ‌
  ‌ ‌
 ‌ ‌
‌‌‌
‌‌
  ‌ ‌
 ‌‌...‌‌
 ‌ ‌
‌‌‌
 ‌  ‌  ‌‌
...‌‌‌
‌‌
 ‌‌‌
‌‌‌
 ‌ ‌ ‌‌
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‌...‌‌‌
 
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. كموقعو 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  " بدؿ. "
 مكونة من فعل ك فاعل.
‌‌
‌‌‌
‌  ‌  
‌‌ ‌  
‌‌‌‌...
 
البقرة: 
 َُْ
 ْٓ
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. كموقعو 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية  "فاعل. "
 مكونة من فعل ك فاعل.
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
للمفراد الدذكر العاقل. كموقعو مفعوؿ بو. 
صلة الدوصوؿ جملة فعلية مكونة  "  "
 من فعل ك فاعل. 
‌‌‌
‌‌‌
‌‌
‌‌‌  
‌‌ ‌ 
 ‌…‌‌ ‌
البقرة: 
 َُٓ
 ٓٓ
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
" لرركر. "لغتَ العاقل. كموقعو 
‌‌‌‌‌…
 ‌‌
البقرة: 
 َُُ
 ٔٓ
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صلة الدوصوؿ جملة فعلية مكونة من فعل 
 ك فاعل.
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
للمفراد الدذكر العاقل. كموقعو فاعل. 
صلة الدوصوؿ جملة اسمية مكونة "  "
 من فعل ك اسم.
‌‌ ‌ 
‌‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌...
البقرة: 
 ُُُ
 ٕٓ
الخاصة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
كيستعمل للجمع الدذكر العاقل. كموقعو 
صلة الدوصوؿ جملة  " ‌فاعل. "
 فعلية مكونة من فعل ك فاعل.
كيستعمل الدشتًكة  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
صلة "    لغتَ العاقل. كموقعو لرركر. "
الدوصوؿ جملة اسمية مكونة من فعل ك 
 اسم.
‌ ‌  ‌...
‌‌‌
‌ ‌‌    ‌ 
‌  ‌ ‌
‌‌‌
 ‌‌
البقرة: 
 ُُّ
 ٖٓ
الدشتًكة كيستعمل  ىو اسم الدوصوؿ‌" "
للمفراد الدذكر العاقل. كموقعو لرركر. 
‌‌‌
‌‌‌
البقرة: 
 ُُْ
 ٗٓ
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" " ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم 
‌ ‌  ‌
 ‌  ‌‌
  ‌‌…‌ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 وعقومك .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك
" .لعاف‌ "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم ةيلعف 
‌‌‌
‌‌
 ‌‌‌
  ‌ ‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُُٖ 
َٔ 
" "‌ مسا وىؿوصولدا  ةصالخا
 وعقومك .لقاعلا ركذلدا دارفملل لمعتسيك
" .ويلإ ؼاضم  "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعافك وب ؿوعفم ،لعف نم ةنوكم ةيلعف 
...‌ ‌ ‌
 ‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌‌
 ‌ 
 :ةرقبلا
َُِ 
ُٔ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  ةصالخا
 وعقومك .لقاعلا ركذلدا عمجلل لمعتسيك
" .أدتبم  "  ةلجم ؿوصولدا ةلص
‌‌
‌‌
 ‌  ‌
 :ةرقبلا
ُُِ 
ِٔ 
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.وب ؿوعفم ك لعاف ،لعف نم ةنوكم ةيلعف    ‌ ‌
‌‌...‌ 
"  "‌ىي ؿوصولدا مسا  ةصالخا
 اهعقومك .لقاعلا ثنؤلدا دارفملل لمعتستك
" .تعن"  ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم 
  ‌ ‌
‌‌‌
‌‌‌
‌ ‌
  ‌ 
 :ةرقبلا
ُِِ 
ّٔ 
" ‌"ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .ؿدب وعقومك .لقاعلا ركذلدا دارفملل
" ‌ " ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم ةنوكم 
 
 ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌
‌‌ ‌
 ‌ ‌   ‌
‌‌‌‌
   ‌ ‌‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُِٔ 
ْٔ 
" ‌"ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .تٌثتسم وعقومك .لقاعلا ركذلدا دارفملل
"  " ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
 ‌  ‌ ‌‌
‌‌‌
‌‌‌.... 
 :ةرقبلا
َُّ 
ٔٓ 
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.لعاف ك لعف نم 
‌‌‌‌‌‌:""‌وى  مسا
ؿوصولدا  تًشلداةك  .لقاعلا تَغل لمعتسيك
" .رخؤم أدتبم وعقومك   ك "
"  " ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلصةنوكم 
.لعاف ك لعف نم 
‌‌‌‌ :""‌وى  مسا
ؿوصولدا  تًشلداةك  .لقاعلا تَغل لمعتسيك
" .ركرلر وعقومك  " ةلجم ؿوصولدا ةلص
 ةيسماةنوكم .مساك لعف نم 
…‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌ 
 :ةرقبلا
ُّْ 
ٔٔ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
".ؼوطعم وعقومك .لقاعلا تَغل  ،"
" ‌ " ك " ‌ ‌ " ةلص
 ك لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا
.لعاف 
 ‌  ‌  ‌
‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌
  ‌
‌‌‌
 :ةرقبلا
ُّٔ 
ٕٔ 
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‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌
 ‌  ‌ 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .ويلإ ؼاضم وعقومك .لقاعلا تَغل
" " ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم 
‌ ‌ ‌
‌‌‌‌
 ‌‌…‌ 
 :ةرقبلا
ُّٕ 
ٖٔ 
  
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
 .ركرلر وعقومك .لقاعلا ركذلدا دارفملل
" "  ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
.لعاف ك لعف نم 
" "‌ؿوصولدا مسا وى  لمعتسيك ةكتًشلدا
" .ركرلر وعقومك .لقاعلا تَغل " 
 لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلص
...‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌ ‌‌
‌‌
‌ 
 :ةرقبلا
َُْ 
ٔٗ 
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.لعاف ك 
‌‌‌‌‌‌:"‌"وى  مسا
ؿوصولدا  تًشلداةك  .لقاعلا تَغل لمعتسيك
" .رخؤم أدتبم وعقومك  ك "
"  " ةيلعف ةلجم ؿوصولدا ةلصةنوكم 
.لعاف ك لعف نم 
‌‌‌‌ :""‌وى  مسا
ؿوصولدا  تًشلداةك  .لقاعلا تَغل لمعتسيك
" .ركرلر وعقومك  " ةلجم ؿوصولدا ةلص
 ةيسماةنوكم .مساك لعف نم 
 ‌ ‌‌ ‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌‌
‌‌‌
‌ 
 :ةرقبلا
ُُْ 
َٕ 
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  الخامس الباب
 الخاتمة
 الخلاصة : الأول الفصل
الاسم الدوصوؿ ىو الاسم الذم توصل بو لفظا بآخر أك ألفاظا بأخرل.  .ُ
 كىو اسم مبتٍ يدؿ على معتُ بواسطة جملة بعده تسمى صلة الدوصوؿ.
‌الدوصوؿ،الصلة ىي الجملة  التي تذكر بعد الاسم الدوصوؿ، كتسمى: صلة  .ِ
 كت الدوصوؿ إلى يعود ضمتَ ىو كالعائد‌،الإعراب من الجملة ىذه لزلَّ  كلا
 .الجملة ىذه عليو شتملي 
 آيات َٕاسم موصوؿ ك صلتها في الجزء الأكؿ من القرآف ، ىناؾ يوجد  .ّ
في   اسم الدوصوؿ كصلتها عددك التي تٖتوم على اسم الدوصوؿ ك صلتها. 
لذلك  اسم الدوصوؿ كصلتها، ّ-ُعلى تٖتوم في أية  كل آيات متفرؽ،
  ة.ك مشتًك ةالتي تتكوف من اسم الدوصوؿ خاص َُٕعدد كلها 
، تتكوف صلة الدوصوؿ في الجزء الأكؿ من القرآفيوجد أنواع صلة الدوصوؿ  .ْ
 .َُ، صلة الدوصوؿ جملة الإسمية يتعدد ٕٗجملة فعلية يتعدد 
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 الإقتراحات : الثاني الفصل
 :يلي فيما الإقتًاحات بعض الباحث فيقدـ البحث، نتائج على بناء من ك
 التي اٍلامعة احدل ىي مكاسر الحكومية الإسلامية الدين علاء جامعة .ُ
 ك الكرنً القرآف ىي الدينية العلـو الدصدر ك .الدينية بالعلـو تهتم
 لذا ينبغي فلذالك العربية، باللغة مكتوباف هما ك .الشريف النبوم الحديث
 .كبتَا اىتماما العربية اللغة تهتم أف
 علاء تّامعة العربية اللغة قسم من الآخرين طلاب إلى الباحث يرجو .ِ
 علم قواعد عن الرسالة لبحث مكاسر الحكومية الإسلامية الدين
 قواعد عن فهمهم يزيد لكي في الجزء الأكؿ القرآف من النحو أك الصرؼ
 .الكرنً القرآف ك النحو أك الصرؼ علم
 تّامعة اٍلامعة مكتبة رئيس ك الكلية مكتبة رئيس إلى الباحث يرجو .ّ
 في الصرفية الكتب يزيدا أف مكاسر الحكومية الإسلامية الدين علاء
 .الصرؼ بًادة الدتعلقة الرسالة نكتب أف علينا يسهل لكي الدكتبة
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 المراجع
، س (القرآف لتًجمتو)مصحف القرآف كزارة شؤكف الدين في اندكنيسيا  القرآف الكرنً.
 ـ.ََِٗؼ. جبل ركضة الجنة، بندكغ، 
الجزء  ،فستَ الطبرم جامع البياف عن تأكيل آم القرآفت .لزمد بن ،جرير الطبرم
 ُِِْ، كالتويع كالإعلاف : دار ىجر للطباعة كالنشرالقاىرة؛ ُط: .الأكؿ
 .ق
؛ ُ. ط.قواعد اللغة العربية ك ريلفنسي في فهم آيات القرآفحافظ، عبد الكرنً. 
 .ـَُُِمكاسر: جامعة علاءالدين بريس، 
 .دار السلاـ، دس: القاىرة ؛ْط..، الجزء الأكؿفي التفستَ الأساس .سعيد حول،
ط.الأكؿ؛  .الإعراب الدرئي للقرآف الكرنً المجلد الأكؿ .أبو فارس الدحداع،
 ـ.ََِٕ  ،الدار العربية للعلـو-بتَكت
 .دس ،سرابيا: أفلا لستارم. sitkarP uwhaN umlI .ذفرم، غزيادين
 ، د.س.: دار النهضة العربيةلبناف .ق النحوميالتطب .عبده ،الراجحي
 .؛ بتَكت: دار الفكر: دسِط. .الثالث، الجزء تفستَ القرآف الكرنً .رشيد رضا،
: دار  بتَكت ؛الجزء الأكؿ .اللغة العربية لضوىا كصرفها الدرجع في ي. عل ،رضا
   ..سالفكر، د
فلسطتُ: كلية . سورة الفاتٖة دراسة موضوعية، رسالة ماجستتَ .بساـ، رضواف
 .ق ُِْٗبالجامعة الإسلامية غزة،  أصوؿ الدين
 -atakasok - moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth، مفردات اللغة العربيةتعليم  .سوحـر
 .)َُِٕأكتوبر  ُ( /30/70/ 8002/bara-asahab-narajalebmep
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؛ بتَكت: دار ُط.. في تناسب السور رتناسق الدر  ، جلاؿ الدين.السيوطى
 ـ.ُٖٔٗالدكتب العلمية، 
 ـ.ََُِالفكر،  دار بتَكت: .الأٌكؿ الجزءالتفاستَ،  صفوة .علي لزمد ،الصابوني
 .ُٕٗٗ، نهضة دار :القاىرة .الكرنً القرآف الوسيط التفستَ .سٌيد لزمد طنطاكل،
 lmth.naruq-la-taya-malad-tafiram-misi-hotnoc/moc.sawanida//:sptthعدم ناكس،
 ).َُِٖ نوفمبتَ ِٓ ( 
الدكتبة الإسلامية،   ،التحرير كالتنوير سورة الفاتٖة .لزمد الطاىر بن ،عاشور
   /yrarbil wen/ten.bewmalsi.yrarbil//:ptth
سبتمبتَ  َُ( 12=di&16=on_kb&72otdi&81=morfdi?php.koob_yalpsid
 )َُِٖ
أثر اختلاؼ الإعراب في تفستَ القرآف دراسة تطبيقية في  .ىديل لزمد عطية،
فلسطتُ: كلية . ، رسالة ماجستتَسورة الفاتٖة كالبقرة كآؿ عمراف كالنساء
 .ق َُّْبالجامعة الإسلامية غزة،  أصوؿ الدين
اطلس للنشر : الجيزة .السهل في النحو كالصرؼ ، كامل لزمد لزمد.عويضة
 .َُِِ،الاعلامىكالانتاج 
: القاىرة: دار التوفيقية للتًاث. الكافى شرح الآجركمية .عبد أيدن أمتُ ،الغتٍ
 .َُُِ
 .ََِٓالقاىرة: دارالحديث،. جامع الدركس العربية .مصطفى ،الغلاييتٍ
 .ََِٕ: دار الكتب العلمية، لبناف؛ ّ:ط .الدركس العربية .مصطفى ،الغلايتُ
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 .القضاياالنحوية كالصرفية في كتاب التبياف اعراب في القرآف .عمرة لزمد كاسم،
فرع البنات الدراسات  -جامعة الأزىر كلية الدراسات الإسلامية كالعربية
 ـ.ُٓٗٗالعليا قسم اللغويات، 
شبكة الألوكة الشرعية،  ،ياف كتعريف بسورة الفاتٖةب ، سيد.مبارؾ
 )َُِٖسبتمبتَ  َُ( /airahs/ten.hakula.www//:ptthَ/َُٕٕٗ/
 أغسطس ٔ( /moc.3oodwam.www//:ptthحرؼ_الجرفي_اللغة_العربية .لزمد ،مركاف
 ).َُِٖ
 .ََِٕ؛ القاىرة: مؤسسة الدختار، ُط.الجملة الفعلية.  .على أبو ،الدكاـر
 نوفمبتَ ِٓ (egaugnallareneg/ne/ten.areezajla.gninrael//:sptth كالدعرفة-النكرة
 ).َُِٖ
 بتَكت: دار القافة الإسلامية، د س.. ملخص قواعد اللغة العربية .فؤاد ،نعمة
. جيبو تات: غونادرما علم، العربية الديسرة ك حفصة انتاف. لزمد فىطمص ،نورل
 .َُِٓ
؛ لبناف: دار الكتب  ُط.. القرآف النزكؿ أسباب .علي بن أحمد ،الواحدم
 .ُُٗٗ ،العلمية
 ).َُِٕأغسطس  ُّ( /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthظرؼ_(لضو)كيكيبيديا، 
 ْntf#_ُّْٓىدل القرآف،  ، ترتيب نزكؿ سور القرآف الدباركة .لزمد ىادل،
 )َُِٖسبتمبتَ  َُ( di?php.sliated/moc .naruqlaadoh.www//:ptth=
 .ََِٕ. لبناف: دار الكتب العلمية، للغة العربيةالأساسية  القواعد ، أحمد.الذاشمي
أسباب النزكؿ كالناسخ كالدنسوخ كالدتشابو كتٕويد  ، عطية بن عطية.ورمالأجه
 .ََِٗ؛ لبناف: دار ابن حـز ُ. ط.القرآف
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ين الإسلامية دمكاسر:مطبعة علاءال.ؽ تدريس اللغة العربيةالطر  .أزىر، أرشد
 .َُِِمكاسر،  الحكومية
